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 1 JOHDANTO 
 
Ohjasin Rantautuja-nimisen fiktiivisen lyhytelokuvan opinnäytteenäni Lamk 
Muotoiluinstituutin Elokuva- ja tv-ilmaisun linjalta. 
 
Elokuvan tapahtumapaikkana on 1900-luvun alun hämäläinen maatalo. Talon 
väkeä ovat vanha emäntä Lempi, hänen poikansa isäntä Iivari, renki Nestor sekä 
piika Piia. Elokuvan alussa piika ajelehtii talon rantaan kantamansa sikiö veneen 
pohjalla. Lähikaupungin piirilääkäri Ananias sattuu löytämään verisen veneen 
nuoren poikansa Oton kanssa. Talon väki ei vastaa Ananiaan kysymyksiin, vaan 
hänet ajetaan pois. Pian hänet kutsutaan takaisin, koska vanhaemäntä on sairastu-
nut. Lääkärille paljastuu, että piika oli aiheuttanut oman keskenmenonsa. Vanhan 
emännän kuoltua paljastuu, että Iivari on väkivalloin saattanut piian raskaaksi. 
Ananias päättää pelastaa piian luokseen kaupunkiin. 
 
Tässä kirjallisessa osiossa kirjoitan huomioita tekemistäni taiteellisista valinnois-
ta. Lähestyn elokuvaa enemmän elokuvantekijänä kuin pelkkänä ohjaajana, koska 
myös käsikirjoitin ja editoin sen, sekä olin toinen äänisuunnittelijoista. Prosessin 
teknisen osuuden jätän vähemmälle huomiolle. 
 
Tavoitteeni lukijaa kohtaan on, että hänelle rakentuu yksityiskohtien kautta koko-
nainen kuva elokuvallisista pyrkimyksistäni. Teemana erottuu elokuvan rytmi. 
 
Kirjoitusta leimaa virhelähtöisyys ja kriittisyys, mikä perustuu omiin mielipitei-
siini niistä asioista, joiden toivoisin tässä vaiheessa olevan toisin. 
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2 ESITUOTANTO 
2.1 Käsikirjoitus 
2.1.1 Aihe 
 
Olin kesätöissä mummolassa vuonna 2006. Eräänä iltana, peiton alle jo itseni 
kammenneena, havahduin vahvatunnelmaiseen visioon. Nousin kirjoittamaan sen 
ylös seuraavassa muodossa: 
 
”Elokuvan alku: Nuori nainen soutaa VAIKO ajelehtii laajalta järviulapalta 
(yhdessä kuvassa) rantaan, missä miehensä VAIKO vanhempansa VAIKO lap-
sensa rantautumista odottavat. (Ihan eka kuva odottavista kasvoista.) Veneen 
pohjalla VAIKO sylissä nähdään (karku)matkalla syntynyt vauva VAIKO sikiö, 
kuolleena VAIKO elävänä. Itkua ei ainakaan kuulu. Nainen kuollut?” 
 
Kevätlukukauden 2007 koittaessa kävin läpi muistiin kirjoittamiani aihelmia, etsi-
en opinnäytteeseen sopivia. Tämä rantautumiskohtaus erottui tarpeeksi vahvana, 
innostavana ja potentiaalisena. Keksin heti hieman jatkoa tuolle kohtaukselle sen 
verran, että joku ulkopuolinen löytää epäilyttävässä kunnossa olevan veneen ja 
menee kurkistelemaan läheisen maatalon pihaan. Siihen kuitenkin jumiuduin pi-
demmäksi toviksi. 
 
Huolimatta siitä, että tarina ei lähtenyt luontevasti kehittymään, jouduin aikatau-
lun paineessa päättämään, että nimenomaan tästä tulisi opinnäyte-elokuvani. En 
jostain syystä nähnyt vaihtoehtoa, että olisin kehitellyt tekstiä jonkun toisen kans-
sa. Nyt näkökulmani olisi jo toinen. 
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Lopullinen tarina sai runkonsa muutaman junamatkan aikana, jolloin koin ahaa-
elämyksiä pyöritellessäni elementtejä. Luokkatoverini Anna Antsalo kommentoi 
muutamalla oleellisella ehdotuksella. Juuri hän keksi kysyä: 
 
”Oisko sillä lapsi mukana?” 
 
Hän tarkoitti että henkilö joka löytää veneen, olisi isä. Toisen kommentit ovat 
parhaimmillaan silloin kuin ne ovat ideamaisia, sellaisia pieniä yksityiskohtia, 
jotka vain tuntuvat loksahtavan paikoilleen, vaikka niihin johtaneita ajatuskulkuja 
ei pystyisikään jäljittämään suoraan jo olemassa olevaan materiaaliin. Pääsin heti 
eteenpäin aiheineni. 
 
Jo helmikuun puolivälissä viisisivuinen käsikirjoitus sisälsi oleellisen kaaren siitä 
kuinka ulkopuolinen pelastaa piian pois huonovointisesta yhteisöstä. Tuon kevään 
ajan vuosikurssimme lopputyöelokuvien käsikirjoituksia käytiin säännöllisesti 
läpi. Inspiroivimpana hetkenä muistan keskustelujen myötä syntyneen ajatuksen 
kuvaparien rinnastamisesta elokuvan lopussa: isännän vene, jolla hän noutaa uu-
den piian karanneen tilalle, karahtaa rantaan, minkä perään leikataan kuvaan kau-
pungin kadusta, jonne karanneen piian hevoskärrit pysähtyvät samaan tyyliin. 
Vasta tuon idean jälkeen tunsin että elokuvaidea oli täydellinen, vaikka käsikirjoi-
tus ei vielä ollutkaan. 
 
Jatkoin kehittelyä muiden valmistelujen ohella, kunnes syksyksi 2007 kaavailtui-
hin kuvauksiin mennessä käsikirjoitus oli pidentynyt kaksitoistasivuiseksi. Täy-
densin käsikirjoitusta sitä mukaa, kun perehdyin aikakauden tapoihin ja olosuhtei-
siin, mutta myös aina, kun valitsemani kuvauspaikat joko inspiroivat tai pakottivat 
muutoksiin. 
 
Kun kuvauksia siirrettiin elokuvalinjamme rahatilanteen vuoksi seuraavaan ke-
sään, oletin, että epätäydellisenä pitämäni käsikirjoitus saattaisi muuttua paljon-
kin. Annettuani sen olla rauhassa muutaman kuukauden, analysoin sitä joka kan-
tilta ja huomasin, että se olikin jo toimiva. Hioin sitä edelleen kuvauksiin asti, 
vaikka suuria muutoksia ei tullutkaan. 
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Olin melko tyytyväinen lopulliseen käsikirjoitukseen (LIITE 1), vaikka aiheen 
valinta olikin tehty turhan kiireessä ja ennakkotuotanto käynnistetty liian varhain. 
Virheet sattuivat muualla. 
2.1.2 Päähenkilö 
 
Minulle oli alusta asti selvää, että tarinan päähenkilö on piirilääkäri. Moni tarinan 
kuullut oletti, että piika olisi päähenkilö. Piialla onkin suuri rooli, mutta ajattelin, 
että hän on aivan liian passiivinen kelvatakseen päähenkilöksi. 
 
Vasta myöhemmin olen hahmottanut mahdollisuuden, että isäntä-Iivarista olisi 
voinut tehdä päähenkilön. Ei olisi tarvittu kuin muutama hahmon näkökulmaa 
tuova muutos. Se olisi saattanut tehdä elokuvasta paljon kiinnostavamman, aina-
kin kiistanalaisemman, koska isäntä on paha ihminen. Mieleeni tulee heti lukuisia 
uusia kohtauksia, joissa isäntä olisi kohdannut haasteita ja vastustusta. Iivari saat-
taisi olla valintani päähenkilöksi, jos aiheesta pitäisi tehdä kokoillan elokuva. 
2.1.3 Elokuvan nimi 
 
Rantautuja sai nimensä hyvin pian 
alettuani käsikirjoittamisen. Aluksi nimi oli 
muodossa ”Rantaantulija”, 
kunnianosoituksena Akseli Gallén-
Kallelan samannimiselle maalaukselle 
(1891, kuva ohessa), joka oli tuttu minulle 
lapsuudenkotini seinältä, jossa roikkuu 
ripustettuna sen mustavalkovedos. Gallen-
Kallelan maalauksessa on samaa 
kansallisromanttista mutta realistista 
lähestymistapaa, mitä halusin elokuvaani. 
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Pidän nimen luomasta jännitteestä, katsomaan houkuttelevasta kiinnostavuudesta, 
joka vahvistuu julistekuvan yhteydessä. Englanninkieliseen nimeen saimme lisää 
ajatuksia ilman että asiayhteys muuttui: Between shores. 
 
Myöhemmin minulle on paljastunut, että rantautuja-termi on ahkerassa käytössä 
purjehdusta harrastavien keskuudessa. Esimerkiksi Laihian pursiseuralla on käy-
täntö valita keskuudestaan vuoden rantautuja. 
2.2 Taustatutkimus 
 
Esitellessäni aihetta, sain vertaisiltani palautetta, että oli olemassa riski, että minä 
en nuorena kaupunkilaisena tunne aikaa ja maataloutta niin hyvin, että miljööstä 
tulisi uskottava. Näkökanta oli minulle yllättävä, en ollut tullut ajatelleeksi sitä 
mahdollisuutta. En kuitenkaan huolestunut. Aikeeni oli ilman muuta perehtyä 
kaikkeen aiheeseen liittyvään, mitä en tiennyt ennestään. Se on jo tässä vaiheessa 
uraani osa käsikirjoittamistapaani – enhän voi rajoittaa aiheita oman arkielämäni 
ympärille. 
 
Luin mahdollisimman fokusoidusti taustaa niille asioille, joita käsikirjoituksessani 
jo oli. Samalla keräsin vastaan tulevaa draamallista ainesta, etsien pieniä yksityis-
kohtia käsikirjoitukseen, jotka olisivat suoraan oikeasta menneisyydestä. Listasin 
paperille kaikenlaisia tapoja ja sattumuksia, mitä kirjallisuudessa tuli vastaan, 
jotta minulla olisi resursseja, mikäli käsikirjoituksen suunta muuttuisi. 
 
Ensin perehdyin karjalaiseen kansanparannus- ja itkuperinteeseen, luokkatoverini 
lainaamien kansanperinnekurssi-monisteiden avulla. Juuri itkuperinne kiinnosti 
minua. Elokuvan alun ja lopun kuolemantapausten yhteydessä olisi ollut luonteva 
sija itkulauluille. Suunnitelmani oli, että tarina sijoittuu karjalaiseen maataloon. 
Vähin erin tuon maantieteen erityispiirteet karsiutuivat pois, etupäässä siksi, että 
ne liittyivät enemmän tai vähemmän elokuvan sivujuoneen, vanhaan emäntään. 
Esimerkiksi kiinnostavat hautausrituaalit olisivat pitkittäneet elokuvaa huimasti. 
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Jossakin vaiheessa ainoastaan vanhan emännän hahmo oli karjalainen, kauas Hä-
meeseen nuorena nainut. Siinä vaiheessa karjalaisuudesta oli jäljellä lähinnä itku-
virren laulanta. Se olisi ollut enää irrallinen kuriositeetti ja vaikea toteuttaa uskot-
tavaksi ilman kokenutta itkijää, jonka olisi täytynyt näytellä myös muu osa roolia. 
Olin jo ehtinyt etsiä viimeisiä elossa olevia aitoja itkijöitä, joita olisin tarvittaessa 
kyydinnyt Lappeenrannan suunnalta. 
 
Oleellista maantieteen muuttumisessa oli myös se, että otollisimmaksi kuvaus-
paikkavaihtoehdoksi löytyi aitohämäläinen Tupalan talomuseo Asikkalan Myllyk-
selästä. Päätin sijoittaa elokuvani rehellisesti hämäläiseen maataloon. Mitä lisäar-
voa se toi? – Melko vähän muuta konkreettista kuin murteen dialogiin. Koko tuo-
tannon ajan täytyi joka tapauksessa tehdä valintoja, millä tavoin mikin asia tulee 
olemaan. Silloin kun järkevää, valinta tehtiin sen mukaan, miten se olisi ollut 
Hämeessä ennen vanhaan. 
 
Hämäläisiä asioita on lopullisessa elokuvassa vuorosanojen lisäksi ainakin raken-
nukset ja kalusteet, sekä vanhan emännän kaivolla hyräilemä kansanlaulu. 
Särönä hämäläisyyteen voidaan nähdä vaikkapa se, että elokuvassa näkyy sekä 
itäsuomennauta eli kyyttö, että pohjoissuomalainen valkoturkkinen lehmä. Hämä-
läisellä laitumella olisi tuohon aikaan ollut todennäköisesti vain Länsi-Suomen 
ja/tai Itä-Suomen karjarotua. 
 
Hämäläisyyttä olisi voinut tuoda aivan jokaiseen yksityiskohtaan, kuten alkuteks-
tiplanssien ompeleisiin, mutta pitäydyimme suurissa linjoissa. Savusaunan erä-
mökkimäisyys tuntuu enemmän säröltä aikakauteen kuin maantieteeseen. 
 
Elokuvan aikakausi oli aluksi määrä olla varhaisempi, koska suunnittelin lääkäris-
tä kansanparantajaa. Lopun kaupunkiin päätymisen myötä lääkäristä tuli piirilää-
käri ja hänen piialle lähettämään valokuvaan pääsi tehdastyöläisiä – vihje piialle, 
että kaupungissa olisi mahdollista pärjätä omillaan. Niin elokuva asemoitui viime 
vuosisadan alkuun. Tarkemmin en ole vuosilukua halunnut määrittää. Elokuvan 
tavoite ei ole esitellä aikakautta. 
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Näin jälkikäteen ajateltuna vuosikymmen, johon päädyttiin, on looginen. Aiempi 
ajankohta olisi ollut tarpeeton tarinan perusasetelman kannalta, joka oli mahdol-
lista ja yleistä vielä tuohon aikaan. Niin saattoi olla vielä seuraavinakin vuosi-
kymmeninä, mutta elokuvan kokonaistunnelma hyötyi mielestäni tuosta esi-
koneellisesta ajasta. 
 
Tein paljon tutkimusta myös käytännön toteutusta varten. Tiesin, että opiskelija-
tuotannossa minun vastuullani olisi tietää, mitä esimerkiksi lavastuksessa on 
huomioitava kullakin kuvauspaikalla. Vene, sauna, pärekatot, pärekorien teko... 
2.3 Dialogin murre 
 
Pidin tärkeänä osana autenttisuutta, että elokuvan henkilöt puhuvat jollakin tietyl-
lä murteella. Koska en itse osaa mitään murretta tyydyttävästi, kirjoitin ensimmäi-
set käsikirjoitusversiot eri murteiden yhdistelmänä, varsinaisena sekamelskana, 
jossa saattoi olla yhdessäkin sanassa useamman murre-alueen tunnusmerkistöä, 
täysin eri ilmansuunnista. Se oli mielestäni hienoin versio dialogista, koska siinä 
välittyi parhaiten kulloisenkin tilanteen tunnelma, sekä hahmojen luonteet. 
 
Ennen kuin lähetimme käsikirjoituksen mahdollisille rahoittajille, käänsi äitini 
vuorosanat yhtenäisyyden vuoksi Savon murteelle. Tarinan sijoituttua Hämee-
seen, etsin henkilön, joka osaisi paikallista murretta. Joku osasi neuvoa, että toi-
mittaja Heikki Mantere olisi kokenein. Hän on käyttänyt taitojaan työssään Etelä-
Suomen Sanomissa. Mantere suostui auttamaan. Paljastui myös, että hänellä on 
savusauna, joten löysimme samalla yhden kuvauspaikoistamme. 
 
Valitettavasti lähetin murrettavaksi savolaisittain kirjoitetun tekstin, jolloin joi-
hinkin vuorosanoihin jäi painotuksia, jotka ovat tyypillisiä savolaiselle puheelle. 
Kirjakielinen olisi ollut neutraali pohja – sellaisen olin äidilleni ymmärtänyt an-
taa. Taisin pitää savolaisista mausteista, mutten arvannut, että ne jäisivät häiritse-
mään. 
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2.4 Roolitus 
 
Näyttelijöiden valinta on mielestäni tärkein yksittäinen osa ohjaamista. Jos näytte-
lijä ei yksinkertaisesti sovi rooliin, ei rooli voi onnistua. Jos näyttelijä on ulkoises-
ti hahmon kaltainen, on kuin puolet ohjauksesta olisi jo suoritettu. Jos näyttelijä 
sen lisäksi ymmärtää elokuvan ja hahmon idean, sekä tulee ohjaajan kanssa toi-
meen, ei häntä tarvitse juurikaan ohjata. 
 
 
piirilääkäri Ananias – Jussi Lehtonen 
 
Tämä rooli oli helpoin täyttää. Jussi Lehtonen oli ainut näyttelijä joka minulla oli 
mielessä ennen kuin aloin – varmuuden vuoksi – selaamaan eri näyttelijälistoja. 
Hän oli minulle tuttu linjamme aiemmista opinnäyte-elokuvista. Olin kiinnittänyt 
erityistä huomiota hänen silmiinsä. Niiden hiljainen ilmaisuvoima oli tehnyt mi-
nuun vaikutuksen. Ajattelin, että niille olisi käyttöä lääkärin kurkistellessa maata-
lon komeroihin ja nurkkien taakse. 
 
Ristiriidassa roolituksen helppouteen, juuri lääkäri-hahmon toteutus jäi mielestäni 
vajaimmaksi. Siitä lisää näyttelijän ohjaus -kappaleessa. Mainittakoon jo kuiten-
kin, että myös odotukseni olivat korkealla, mikä selittänee matalaa kynnystä tyy-
tymättömyyteen. 
 
 
isäntä Iivari – Esa Latva-Äijö 
 
Tämä rooli oli vaikein täyttää. Rooliin ehti alustavasti suostua jo useampikin näyt-
telijä, mutta aina esteeksi tuli lopulta aikataulu. Myöhemmin ongelmana oli myös 
se, että en meinannut löytää näyttelijää, joka olisi sopinut muiden, jo roolinsa saa-
neiden näyttelijöiden joukkoon. Ennakkomielikuvani hahmon ulkomuodosta ei 
ollut erityisen tarkka, mutta hain vaistoni varassa näyttelijäkokonaisuutta, joka 
olisi ulkonäöltään ja tyyliltään yhteensopiva. 
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Löysin Esa Latva-Äijön selailemalla internetissä eri teatterien kuvapankkeja. 
Tampereen kaupunginteatterin sivuilla oli Esasta kuva, jossa hän on pukeutunut 
samantyyppiseen asuun kuin hän sai myöhemmin Rantautujaankin. Tuo kuva ei 
edes erityisesti vastaa sitä lopullista Iivaria, joka mielestäni Esan tulkitsemana 
kiteytti kaiken mitä en edes osannut kuvitella. 
 
 
piika Piia – Henna Karppa 
 
Järjestin koulullamme koekuvaukset piian ja Oton rooleja varten. Mainostin tilai-
suutta esiintymiseen liittyvillä ilmoitustauluilla ja harrastuspiireissä. Hauska 
muisto jäi käynnistäni Lahden Nuorisoteatterin harjoituksissa, jossa innokkaat 
parikymppiset olisivat halunneet näytellä lääkärin pojan Oton roolin – kontaten. 
 
Paikalle saapui vain kaksi poikaa, mutta viitisentoista tyttöä. Piian rooli täyttyi. 
Testini koostui ainoastaan saunakohtauksesta, jossa piika murtuu ja kertoo ve-
neessä tapahtuneesta. Kokelaat olivat saaneet kohtauksen ja siihen liittyvän poh-
justuksen vuoroaan odotellessaan. Luin itse lääkärin vuorosanat. Oleelliseksi 
osuudeksi paljastui kohtauksen uusiminen. Silloin paljastui kustakin uusia puolia, 
sekä mm. se, kuinka hyvin tytöt ottivat vastaan ohjeistustani. Henna näytteli koh-
tauksen muita varmemmin: tasaisen hyvin, mutta jotenkin pidättyneesti. Myö-
hemmin hän kertoi olleensa hyvin jännittynyt. Hän oli myös muista syistä mietti-
nyt, tulisiko paikalle ollenkaan. Tiedon hän sai yhteiseltä ystävältämme, jolta olin 
pyytänyt neuvoa nuorten näyttelijöiden etsintään. Henna oli harvoja, jotka kysyi-
vät ennakkotietoja casting-tilaisuudesta. Olin kuulemma vastannut kannustavasti, 
mikä sai hänet saapumaan paikalle. 
 
Valintaa helpotti se, että Hennan ulkonäkö vastasi mielikuvaani piiasta. Ainut 
mikä olisi tuonut lisää koskettavuutta hahmoon, olisi ollut nuorempi ikä. Asiaa 
olisi voinut korjata käsikirjoittamalla elokuvaan nuorta ikää korostavia asioita. 
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lääkärin poika Otto – Turo Erviä 
 
Saatuani vain vähän osallistujia ensimmäiseen casting-tilaisuuteen, sain luokkato-
veriltani vihjeen Lahden kaupunginteatterin näyttelijästä, jonka poika saattaisi 
sopia rooliin. Rooli päätyi hänelle, mutta kuvausten viivästyttyä seuraavaan ke-
sään, oli hänellä jo muuta tekemistä. 
 
Keväällä 2008 järjestin toisen roolitustilaisuuden, jonne saimme parikymmentä 
Otto-ehdokasta. Periaatteessa tiedon saattoi saada kaikki Lahden ja ympäryskunti-
en ala-asteiden nuorimmaiset, koska pyysimme kouluja tiedottamaan näyttelijä-
tarpeestamme. Vaikka Oton rooli oli mielestäni noin viisivuotias, ajattelin, että 
vanhempi olisi helpommin ohjattavissa ja että koulujen kautta saisimme tarpeeksi 
hakijoita. Tiedotteessani oli 5-7 -vuoden ikähaitari. Luulin myös, että ikä ei nä-
kyisi niin selvästi. 
 
Osaavimmat olivat selvästi ikähaitariani vanhempia. Koekuvausten jälkeen har-
kitsin jo erästä 13-vuotiasta, mutta sitten ymmärsin, että roolihahmo ei vain yk-
sinkertaisesti ollut niin vanha. 
 
Testini oli melko haastava, yritin saada poikia erilaisiin aitoihin tunnetiloihin, 
minkä lisäksi testasimme molemmat Oton dialogikohdat: valokuvan anto piialle ja 
huuto isälle loppukohtauksessa. Turo oli testissä todella vaisu, varmasti jännitty-
nyt, joten en edes vienyt koko testiä loppuun. Haastatellessani häntä aluksi, sanoi 
hän olevansa 15-vuotias. Vaikka kyseenalaistin hänen ikänsä, pitäytyi hän viides-
sätoista. Oikeasti hän oli tuolloin viisi. Vaikka koetilanteessa olin pitänyt häntä 
aivan mahdottomana, saivat paikalla olleet tuotantoassistenttini minut harkitse-
maan hänen valintaansa. Pyörittelin pari seuraavaa päivää viittä eri poikaa mieles-
säni. He olivat kaikki todella erilaisia. Lopulta päädyin Turoon siksi, että hän oli 
ainut joka oli oikean ikäinen – ja näytti aivan täsmälleen siltä kuin minkä näköi-
seksi olin Oton kuvitellut. 
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vanha emäntä Lempi – Auli Poutiainen 
 
En tiennyt kuopiolaisnäyttelijä Auli Poutiaista ennen kuin hänen kasvonsa osuivat 
silmiini näyttelijäliiton kansiosta. Jos olisin tiennyt, olisi hän varmasti ollut koko 
käsikirjoittamisen ajan mielessäni. Toiveeni oli, että vanhaa emäntää näyttelisi 
joku oikein sympaattinen, iäkäs mummo. 
 
Aulin kannalta kuvauksien siirtyminen syksyltä 2007 kesään 2008 oli suotuisa. 
Osa näyttelijöistä jouduttiin vaihtamaan, koska uusi aika ei heille sopinut. Myös 
vanha emäntä vaihtui tuolloin. On vaikea arvioida eroa ensimmäisen ja toisen 
näyttelijän välillä, varsinkaan kun ensimmäinen ei päässyt näyttelemään ollen-
kaan. Ehkä Aulin näyttelemänä vanha emäntä sai jotain ylimääräistä elämäniloa. 
Vai saiko? Kun mietin lopullista elokuvaa, huomaan että ei siinä taida näkyä mis-
sään kohdin elämäniloa. Perustuuko tunteeni täysin Aulin omaan luonteeseen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ennakkomielikuvani 
isännästä ja tämän äidistä, 
kuvarajaus Sylvi Pettisen suku-
albumista 
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renki Nestor – Jukka Puronlahti 
 
Jukka oli oikea löytö rengin rooliin. Hänen kasvonsa ja ruumiinrakenteensa ovat 
kävelytyyliä myöten kerrassaan autenttiset. Hän jopa polttaa piippua. Minua jäi 
harmittamaan, että rooli ei ollut laajempi. 
 
Tässä yhteydessä on hyvä mainita, että Noora Zetterbergin puvustus kruunaa on-
nistuneena pitämäni roolituksen. Asut näyttävät todella kuuluvan kullekin hah-
molle. 
 
 
 
renki (Jukka Puronlahti), vanha emäntä (Auli Poutiainen) ja isäntä (Esa Latva-Äijö), 
kuvakaappaus elokuvasta 
 
 
 
piika # 2 – Ida-Maria Kouvo 
 
Ida-Maria löytyi samoista koekuvauksista kuin Hennakin. Valitsin hänet rooliin 
lähinnä sen vuoksi, että hän oli toisella sijalla ensimmäisen piian rooliin. Tein 
virheen. Paljastui nimittäin, että katsojilla on vaikeuksia huomata, että tyttö on 
uusi, koska Ida-Maria ja Henna ovat niin samannäköiset. Tai siis heidän hiustensa 
väri on sama. Se riittää, koska toinen piika on tunnistettavissa vain yhdessä laajas-
sa kuvassa. Se ei ole riittävästi, koska juonen kannalta katsojan on loogista olet-
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taa, että veneessä istuu se ainut piika, jonka hän on siihen mennessä nähnyt. Eriä-
vä hiusten väri olisi riittänyt ehkäisemään ongelman. Rooli ei erityisesti näyttele-
mistä vaadi, joten olisin voinut valita oikeastaan kenet hyvänsä koekuvauksiin 
tulleista tummahiuksisista tytöistä. 
 
En tuolloin hahmottanut, että hiusten värillä olisi merkitystä. Halusin sitouttaa 
Ida-Marian projektiin, jotta minulla olisi jo valmiina yhteys ihmiseen, kenen toi-
voisin näyttelevän ensimmäisen piian roolin, mikäli Henna jostain syystä estyisi. 
Sen sentään huomioin, että Ida-Maria oli nuoremman näköinen, kuin suurin osa 
koekuvauksissa käyneistä. Ajatukseni oli tietysti, että Iivari vaihtaa entistä nuo-
rempaan. 
 
Ymmärsimme tunnistamisongelman heti kuvauspäivän iltana, minkä jälkeen poh-
dimme, kuvaisimmeko toisella kuvauspaikalla edelliseen materiaaliin sopivan 
lähikuvan, jonka perusteella katsoja väkisinkin tunnistaisi henkilön toiseksi. Pää-
tin että emme kuvaisi, koska lähikuvan näyttäminen uudesta piiasta olisi mielestä-
ni outoa ja veisi kohtauksen painotusta suuntaan, minne en halunnut sen menevän. 
 
Ratkaisun ongelmaan tarjosi digitaalitekniikka: tuttu 3D-graafikko, joka korjasi 
muitakin kuvauksissa sattuneita virheitä, tummensi kuvaa hiusten kohdalta niin, 
että näyttää siltä kuin tyttö olisi tummahiuksinen. Odotan mielenkiinnolla Ida-
Marian reaktiota. 
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3 TAITEELLINEN SUUNNITTELU 
3.1 Lähtökohdat 
 
Olen suhtautunut penseästi kotimaista epookkia kohtaan. Mielestäni aikakausi jää 
liian usein ulkokohtaisuudeksi, mikä korostuu entisestään, kun elokuvaa varten 
luotuja miljöitä näytetään esittelevään tyyliin. Halusin tavoitella jotain syvempää, 
aidompaa. Jotain mikä on ehdoton osa tuota aikakautta. Tästä syystä ei ole ihme, 
että elokuva kertoo (naisten) tasa-arvosta, ihmis-oikeuksista, velvollisuudesta 
lähimmäistä kohtaan. Vastaavan yleismaailmallisen teeman ottaminen ennen kä-
sikirjoittamista olisi tuntunut todella vieraalta ja haasteelliselta. Aihe muodostui 
vähitellen ja uskoakseni juuri aikakaudesta itsestään kummuten. 
 
Taustatutkimuksen aikana opin kotiseutukirjasarja Hämeenmaan sivuilta, että 
renki sai talosta paremman palkan ja paremman ruoan – kuten viinanpolttoon tar-
koitetun viljan – lisäksi vaatteet, mutta piika sai vain kangasta, josta hänen piti 
itse ommella vaatteensa. Mietin tuolloin keinoa, jolla saisin näin konkreettisen ja 
koskettavan epätasa-arvon mahtumaan elokuvaan, mutta se olisi vaatinut liian 
etäälle menoa elokuvan ydintapahtumista. 
 
Sellainen on mielikuvani entisistä ajoista: väki raatoi yötä myöten, ihmisen arvo 
oli rajallinen. Silti ymmärrän kaihon joka entisiin aikoihin kohdistuu. Pyrin vält-
tämään molempia. En halunnut antaa raadollista kuvaa, mutta en myöskään ihan-
noitua. 
 
Varsinaista kohdeyleisöä en ole kokenut tarpeelliseksi määritellä. Uskon että elo-
kuvasta voivat nauttia kaikenikäiset taustasta riippumatta. Luotan katsojaan sen 
verran, että tyylin ja käytännön syistä en ole pohjustanut maataloyhteisön rooleja 
ja toimenkuvia, mitkä saattavat olla nuorille nykykatsojille jo vieraita. Vaarana 
voikin olla, että osa katsojista luulee, että piika on isännän sisko tai tytär. Toivon, 
että elokuva antaa elämyksiä siitä huolimatta. 
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3.2 Eeppisyys 
 
Käsikirjoittamisen alusta lähtien aikeenani oli tehdä eeppinen elokuva. Minulle 
termi tarkoitti aikaan tai ympäristöön sitoutuneen muodon lisäksi kuitenkin myös 
rytmiä, tyyliä ja lähestymistapaa. Eeppisyyttä on esimerkiksi elokuvan aikahypyt, 
joiden myötä maatalon elämää nähdään vain silloin kun lääkäri on siellä käymäs-
sä. Asiaa korostetaan näyttämällä jokainen lääkärin veräjästä saapuminen. 
 
Käytin eeppinen-termiä tuotannon aikana myös humoristisesti, muiden kyllästy-
miseen asti. Jos totesin jonkin toteutustavan eeppiseksi, tarkoitin, että se olisi siinä 
määrin vaikuttava, että se on saatava osaksi elokuvaa. Saunakohtauksen alku, jos-
sa piika sytyttää tulisijan ja nostaa vettä järvestä, lienee eeppinen sanan kaikissa 
merkityksissä. 
 
Olen vastuuopettajaltamme Erkki Perkiömäeltä omaksunut hänen tapansa arvos-
taa eeppistä muotoa. Opiskeluumme kuuluvat harjoitukset ”työsuoritus”, jossa oli 
taltioitava jokin toimenpide selkeällä tavalla, sekä eeppinen dokumenttielokuva, 
jossa rakenteen muodostaa jokin ajanjakso – usein päivä, ovat saaneet joka vuosi 
ihailuni jo pelkän muodon vuoksi. Epiikassa kuvavirran kuljettamiselle tuntuu 
olevan luonnonläheinen motiivi. Katsojalle ei tarjoilla tehostettua draamaa, vaan 
hän saa itse havaita yksityiskohtia kokonaisuudesta. 
 
Ensimmäinen sairaanhoitokohtaus, jossa lääkäri katsoo vanhan emännän suuhun 
ja tunnustelee otsaa ja vatsaa, suunniteltiin työsuorite-tehtävän kaltaiseksi. Kuva 
pysyttelee läpi kohtauksen tiiviinä, joka saa perin yksinkertaisen tutkimuksen tun-
tumaan autenttiselta ja kiinnostavalta. Olin lähikuvapäätökseen asti huolissani, 
täytyisikö minun konsultoida oikeaa lääkäriä, jotta saisin kohtaukseen jonkin 
ammattimaisen tutkimustavan, joka olisi lisännyt uskottavuutta. Siltäkin vältyttiin 
lähikuvalla: jos jotain näyttää lähikuvassa, se on enemmän totta. Lähikuvassa on 
todistusvoimaa. Ellipsi ruumiinpesun samantyyppisiin kuviin tuonee lisää tunteen 
tasolla. 
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Elokuvasta ei kuitenkaan tullut täysin eeppinen. Siinä on eeppisiä elementtejä, 
mutta siinä on myös sellaisia, jotka vain antavat valheellisen mielikuvan eeppi-
syydestä. Yksi niistä on elokuvan päähenkilöttömyys. Lasken sen negatiiviseksi 
arvoksi, koska lopullinen elokuva etenee sen verran vahvasti toiminnan mukana, 
että selvä päähenkilö olisi tuonut siihen huimasti lisää selkeyttä. Selkeyden myötä 
katsoja olisi heittäytynyt turvallisemmin elokuvan kyytiin. 
 
Juuri siksi en ymmärtänyt korostaa päähenkilöä, koska kuvittelin, että olemme 
tekemässä eeppistä elokuvaa. Jo käsikirjoittaessa aloin huomaamattani karsia eep-
pisyyttä, koska kannoin huolta elokuvan keston suhteen. Yksi vaihtoehto olisi 
ollut karsia sivujuonia, jotta pääjuoni olisi voinut toteutua laveammin. Leikkaus-
pöydällä eeppisyydestä karsiutui loputkin rippeet, varmasti juuri siitä syystä, että 
kokonaisuus ei sitä ollut. 
 
 
3.3 Kuvasuunnittelu 
 
Yritän jo käsikirjoitukseen kirjoittaa asiat siinä järjestyksessä ja sillä yksityiskoh-
taisuudella, jolla mielikuvitukseni tapahtumat näkee. Kaiketi tästäkin johtuen 
meillä oli kuvaaja Teemu Koiviston kanssa ilahduttavan yksimielinen näkemys 
tavasta, jolla kukin kohtaus tulisi kuvata. 
 
Kävimme muutaman aurinkoisen kevätpäivän aikana elokuvan läpi sillä tavoin, 
että Koivisto kertoi ensin, millaisin kuvin hän kohtauksen näkee, minkä jälkeen 
itse kommentoin, mikäli visioni oli eroavainen. Pohdimme oikeastaan vasta tämän 
jälkeen kokonaistyylillisiä valintoja. Sellaisiksi päätyi Koiviston ehdotus etualan 
käytöstä, sekä päätös toonata koko elokuvan värisävyt johonkin tiettyyn suuntaan, 
todennäköisesti seepiaan, jolloin lopputulos muistuttaisi vanhan valokuvan väri-
maailmaa. 
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Huomasin, että melkein jokaisessa kohtauksessa tehdään käsillä töitä. Päätimme, 
että kuvaamme jokaiseen kohtaukseen kuvia työskentelevistä käsistä, sillä tavoin, 
että niitä voi käyttää leikkausvaiheessa siinä kohdin kuin parhaaksi näkee. Käy-
tinkin niitä melko paljon, kuten eeppisyyden yhteydessä mainitsemassani ensim-
mäisessä sairaanhoitokohtauksessa. Koe-yleisö, jolle näytin keskeneräistä eloku-
vaa, kertoi, että lähikuvien käyttö toi jännitystä elokuvaan. Se ei kyseisen keinon 
valinnassa ollut päämäärämme, mutta otin tiedon ilolla vastaan. 
 
Olimme nimittäin jo kuvasuunnitteluvaiheessa Koiviston kanssa päättäneet, että 
Rantautujasta tehdään osittain jännityselokuva. Päätös ei merkinnyt käsikirjoituk-
sellisia muutoksia, mutta se vaikutti kuvien ja äänten kokonais-suunnitteluun. 
Keskustelu oli sikäli merkittävä, että vasta sen myötä hahmotin, kuinka paljon 
jännittäviä kohtauksia olin kirjoittanut. Olin suunnitellut joistakin jännityskohta-
uksista jopa efektiivisiä, vaikka olin puhunut Rantautujasta siihen asti eeppisenä 
draamana. 
 
Tausta-ajatukseni oli, että maatalon punainen päärakennus on paha. Talosta itses-
tään johtuu ne ikävät asiat, mitä talon väelle tapahtuu. 
 
”Talon hirret narahtelevat vanhuuttaan ja pahuuttaan”, 
 
luki myös äänisuunnitelmassani. Koivisto suunnitteli talolle muutaman näkökul-
makuvan, jossa tapahtumia nähdään talon silmin. Tällainen on esimerkiksi katon-
rajakuva ensimmäistä kertaa talon tupaan astelevasta lääkäristä. Seuraavaksi Koi-
visto esitteli, että myös kuolema, jonka saapumisen vanha emäntä ilmoittaa dra-
maattisesti kuolinvuoteellaan, katselee tapahtumia. Ne kuvat ovat hyvin samanlai-
sia kuin talon näkökulmakuvat, joten ne kaikki voidaan laskea yhdeksi ja samaksi 
kuoleman perspektiiviksi. Asiaan kuuluen kuolema on kaikkivoipa, joten se tark-
kailee mahdollisimman ylhäältä. Keinoa käytetään lääkärin ensimmäisestä saa-
pumisesta kuolinkohtaukseen asti. 
Päivitimme kuvasuunnitelmaa aina kuvauspaikkojen ynnä muun varmistuessa. 
Kuvausten aikataulutuksen alettua, ymmärsimme, että meillä oli liian suuri kuva-
määrä, ottaen huomioon opiskelijoista koostuvan työryhmämme ja muut ennalta 
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arvaamattomat tekijät, kuten lapsinäyttelijän ja eläimet. Poistimme joitakin vä-
hemmän tärkeitä kuvakokoja ja kamera-ajoja, sekä yhdistimme joitakin kuvia. 
Osan kuvista merkitsimme sekundäärisiksi, joiden kuvaamisen voisimme jättää 
kuvaustilanteessa pois, aikataulun niin vaatiessa. 
 
 
kuoleman perspektiivi tupaan astuvasta lääkäristä, 
kuvakaappaus elokuvasta 
 
 
3.4 Vaikutteet 
 
Mikään toinen elokuva ei sellaisenaan ollut mallina Rantautujan tekemisessä, 
mutta elokuva, jonka tunnelmaa toivoin joihinkin osuuksiin, oli japanilaisen Ma-
saki Kobayashin ohjaama Kaidan (1964). Se koostuu neljästä samurai-aikaan si-
joittuvasta kummitustarinasta, joten yhteys epookkiseen jännitysdraamaamme ei 
ollut kovin kaukaa haettu. Erityisesti minua viehätti elokuvan jännittävä äänimai-
sema ja kuvien rauhallinen rytmi. Juuri Rantautujan jännittäviin osuuksiin Kaidan 
antoi eniten vaikutteita. 
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Elokuva sattui olemaan tuolloin Kansallisen audiovisuaalisen arkiston esityssar-
jassa Helsingin Orionissa, joten pyysin taiteellisesti vastuulliset työryhmäni jäse-
net siitä inspiroitumaan. Tuosta katselusta Rantautujaan päätyi kuvaaja Koiviston 
ehdotuksesta ainakin kuvan kallistuminen sivuttaissuunnassa, yökohtaukseen mis-
sä uneton lääkäri tuijottaa edeltävässä kohtauksessa kuolleen vanhan emännän 
kiinni olevaa ovea. 
 
 
esimerkki Kaidan-elokuvan kallistuvasta kuvasta, 
kuvaus Yoshio Miyajima 
 
 
kallistumista Rantautujassa, 
kuvaus Teemu Koivisto 
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Olin käsikirjoitusvaiheessa jo hehkuttanut, että saunakohtauksen alussa, piian 
ollessa laiturilla, saisi olla ”Kobayashimainen idylli”. Sellainen viipyilevä hetki, 
missä olisi mahdollisimman paljon Suomen kesäisen luonnon kauneutta – yhdis-
tettynä tietysti siihen haikeuteen, jota piian hahmon odotetaan tuntevan. Tunnel-
mallisena ja visuaalisena tavoitteena minulla oli Kaidan elokuvan kohtaus, jossa 
vaimonsa hyljännyt mies katuu lähtöään ja kuvittelee, kuinka kotiin palatessaan 
löytäisi vaimonsa pesemässä pyykkiä metsälammen laiturilla. Mielestäni onnis-
tuimme paremmin kuin olisin osannut toivoakaan. 
 
 
kuva Kaidan-elokuvan laiturikohtauksesta (huomaa upea studiolavastus) 
 
 
kuva Rantautuja-elokuvan laiturikohtauksesta (!) 
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On luontevaa, että elokuvanteon eri vaiheissa mieleen palautuu kuvia tai tunnel-
mia muista elokuvista, joita on itse nähnyt. Ensimmäisissä suunnitelmissa Rantau-
tujan loppukohtauksesta, jossa Iivari ja lääkäri Ananias kohtaavat viimeisen ker-
ran, oli painotus siinä, että lääkäri yllätetään hevosineen ja hän tekee harhautuk-
sen, jonka avulla piika pääsee salaa kärreihin. Silloin paikalle sattuva hahmo oli 
renki. 
 
Kehittelyn myötä oleellisimmaksi muodostui se, että lääkäri uskaltaa kyseenalais-
taa isännän toimet verbaalisesti. Niinpä panoksia oli kasvatettava miesten välien 
selvittämiseen. Näiden tavoitteiden myötä kohtaus alkoi hyvin pian tuntua Sergio 
Leonen elokuvan Hyvät, pahat ja rumat loppukohtaukselta, vaikka en tietoisesti 
lähtenyt sitä tavoittelemaan. Asetelma onkin hyvin samankaltainen, etenkin kun 
huomioi kohtauksen merkityksen kokonaisuudessa: miehinen vastakkainasettelu, 
sijoittuneena elokuvan lopun intensiivisimmäksi kohdaksi. 
 
Kuvasuunnitteluvaiheessa mukaan tuli päätös korostaa Iivarin luomaa uhkaa näyt-
tämällä hänen vyöllään roikkuva puukko. Hyvät, pahat ja rumat -elokuva on ikuis-
tanut kuvan vyöllä roikkuvasta aseesta sellaiseksi kaikkien tuntemaksi merkiksi, 
että on todella vaikeaa näyttää lähikuvassa mitään vyöllä roikkuvaa esinettä, il-
man että tuo kuva on lainaus Leonen elokuvasta. 
 
Myös puukko-erikoislähikuvaa edeltävät kuvat toisiaan tuijottavien miesten kas-
voista ovat Leonen elokuvien tyypillistä kuvastoa, mutta intensiteetin nostaminen 
lähikuvalla on keinona yleisemmin käytössä, joten yhteys Hyvät, pahat ja rumat -
elokuvaan ei vielä siinä vaiheessa liene jokaisen katsojan mielessä. 
 
Toivon että elokuvani kohtauksella on oma vahva tasonsa, joka syrjäyttää lainatun 
kuvailmaisun huomioarvon. Kohtaus olisi ollut mahdollista leikata ilman suoria 
viittauksia mainittuun elokuvakulttuurin merkkiteokseen, mutta se ei ollut tar-
peen, sillä kaikki elementit tukivat kohtauksen funktiota suunnitellusti. 
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Arvostan – ehkä liikaakin – vahvaa, osoittelevaa kuvailmaisua, jota tämä kohtaus 
sisältää. Todennäköisesti pyrin jatkossa välttämään vastaavia suoria kuvallisia 
lainauksia, mikäli se ei tyylilajin puolesta ole nimenomaan suotavaa. Sen sijaan 
kuvailmaisun yleissävy määräytynee tapauskohtaisesti. Rantautujaan vahvahko 
ilmaisu mielestäni sopii. 
 
 
yksi lukuisista samantyyppisistä kuvista elokuvan 
Hyvät, pahat ja rumat (1966) loppukohtauksesta, 
kuvaus Tonino Delli Colli 
 
 
kuva elokuvan Rantautuja (2009) loppukohtauksesta 
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4 KUVAUKSET 
4.1 Kuvauksen tyyli valmiissa elokuvassa 
 
Mielestäni Rantautujan toteutunut kuvaus ja kuvasuunnittelu toimivat kokonai-
suutena erinomaisesti. Erittelen tässä muutamaa seikkaa, jotka olisivat saattaneet 
entisestään parantaa elokuvaa, tai mihin aion jatkossa kiinnittää huomiota. 
 
Idea etualan käyttämisestä ei mielestäni aivan toimi lopullisessa elokuvassa. Etu-
alan suunniteltu funktio oli pääosin visuaalinen, mutta järkeilimme myös, että se 
toisi kaivattua jännitystä. Emme kuitenkaan harkinneet varsinaista puskissa heilu-
van kameran näkökulmaa, koska elokuvassa ei ole mitään konkreettista ulkopuo-
lista maahista, joka puskista katselisi. 
 
On varmasti makuasia, mutta mielestäni jotkin elokuvan etualat ovat yksinkertai-
sesti häiritseviä. Esimerkiksi alun rantautumiskohtaus saattaisi karumpana olla 
paljon vaikuttavampi, ilman kuvassa heiluvia koivunoksia ja ilman rannan ruoho-
kasvustoa, joka osin peittää rantaan ajelehtivan veneen. Tämä tunteeni saattaa 
liittyä siihen, että pidän arkkitehtuurisista kuvista, joissa on selkeät linjat. Metsä-
kasvusto on epämääräistä. 
 
Elokuvan draamallisen ajan kuluminen, eli aikahypyt, tuodaan elokuvassa esiin 
näyttämällä lääkärin jokainen talolle saapuminen. Päästäkseen suljettuun pihapii-
riin, on tulijan kuljettava pitkän aitan alla olevasta veräjästä. Olin käsikirjoitus-
vaiheessa huolissani, olisiko toistuva veräjästä kulkeminen liian formalistista. 
Kyllästyisikö katsoja, etääntyisikö hän tarinasta? Toisaalta huomasin nauttivani 
vastaavista vääjäämättömyyden tunnetta aikaansaavista ratkaisuista. 
 
Emme suunnitelleet jokaista veräjäkuvaa pilkuntarkasti etukäteen, mutta kirjoitin 
muistiinpanoja siitä, millainen tunnelma kullakin veräjästätulokerralla tulisi olla. 
Siihen liittyi myös se, tulisiko lääkäri vai tämän poika ensin veräjästä, ja millä 
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tavoin. Elokuvaa leikatessani en edes kyseenalaistanut, voisiko joidenkin veräjä-
kohtausten vaihto päikseen tulla kyseeseen, koska niiden tunnelma kuvakokoi-
neen oli juuri sopiva kulloiseenkin kontekstiinsa. Jäin kuitenkin pohtimaan, olisi-
ko jokaisessa kohtauksessa ollut hyvä olla yksi ja sama kuva, jotta formalismi 
olisi käynyt selväksi. Olisiko se tuonut elokuvaan mainitsemaani vääjäämättö-
myyttä? Tällaisenaan aspekti jäi puolitiehen, koska kuvat eroavat toisistaan niin 
paljon. Voin kuvitella, että joku katsoja kritisoi, oliko tarpeen näyttää kaikki ovis-
ta kulkemiset, kun olisi voitu mennä suoraan seuraavaan kohtaukseen. 
 
Veräjistä tulo olisi identtisissä kuvissa saattanut olla pelkäämäni ikävystyttävän 
sijaan nimenomaan kiinnostavampaa, koska näyttelijäntyön osuus olisi korostu-
nut. 
 
Jälkiviisaana toivoisin, että kuva olisi ollut yleisesti vakaampi, että kamera ei seu-
raisi niin paljon ihmisiä. Kameraliikkeet ovat toki erinomaisen hallittuja, oikein 
hämmästyin kuvaaja Teemu Koiviston ammattitaitoa. Todennäköisesti katsoja ei 
huomioi ainuttakaan uudelleensommittelua. Mutta kyse on tunnelmasta. Kameran 
paikallaan pysyminen olisi tuonut mielestäni lisää jännittävyyttä ja toisaalta tyy-
likkyyttä. 
 
Liikkumattomaksi lukittu kamera olisi edellyttänyt laajempia kuvakokoja, mutta 
se olisi myös ollut mielestäni parempi joissakin kohdin. Erityisesti rantautumis-
kohtaus tuntuu liian ahtaalta. Olen aiemminkin huomannut samaa, etenkin itse 
kuvaamassani materiaalissa: kuvatessa kaikki näyttää hyvältä, mutta jälkikäteen 
tekisi mieli loitontaa kameraa kohteistaan, jotta kuvassa olisi enemmän väljyyttä. 
Joissakin esitystilanteissa reunoilta rajautuu kuva-alaa entisestään pois. 
 
Laajemmassa koossa menetettäisiin tiiviimmän kuvan intensiteettiä, mutta saatai-
siin jämäkkyyttä. Esimerkiksi laaja kuva makuukamarista, jossa vanhaemäntä on 
juuri yskinyt verta, olisi paikallaan olevana tukenut tilanteen tunnelmaa. 
 
Aiemmin mainittu veräjäkuvien formalistisuus olisi tukenut myös elokuvan lop-
pua. Tärkeä osa elokuvaideaani oli rinnastaa elokuvan kaksi viimeistä kuvaa: uu-
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den piian veneen pysähtyminen rannassa ja edellisen piian hevoskärrien pysähty-
minen kaupungin kadulla. En oikeastaan vieläkään tiedä, millä keinoin nuo kuvat 
olisivat toteuttaneet toiveeni siitä, että kärrit pysähtyvät kaupungin kadulla täs-
mälleen samalla tavoin kuin vene karahtaa rantaan sitä ennen. Kyse lienee vain 
kulkuvälineiden kuvaan sommittelusta, kuvassa nähtävistä liikkeen ja muotojen 
linjoista, jotka eivät aivan tuota identtisyyden vaikutelmaa. Kuvauspaikat ja ku-
vausjärjestys hankaloittivat asiaa. Veneranta, joka ei muutoinkaan ollut paras 
mahdollinen, nousi jyrkäksi rinteeksi heti vesirajan jälkeen, joten kamera oli vä-
kisinkin hieman ylempänä kuin kaupungin kadulla. Kaupungissa, jonka kuvasim-
me aivan viimeisenä kohtauksena, oli enemmän asioita, mitä piti saada sommitel-
tua kuvaan: taustalla täytyi näkyä lääkärin kodin sisäänkäynniksi ajateltu ovi kyn-
nyksineen, hevosen oli pysähdyttävä juuri oikeaan kohtaan ja näyttelijän astuttava 
kärreistä tietyille jalansijoille. 
 
4.2 Näyttelijän ohjaus 
 
Sanotaan, että tekstin tuottajalla on aina joku tietty henkilö, kelle hän kirjoittaa. 
Näin kirjoittaja kykenee fokusoimaan ajatuksensa ja noudattamaan tiettyä tyyliä. 
Pelkkä mielikuva lukijasta ei minulle tällä kertaa riittänyt, vaan koin tarvetta jon-
kinlaiseen dialogiin. Niinpä kirjoitin palautekeskusteluja, joita olisin saattanut 
käydä näyttelijöideni kanssa. Toivon, että se tuo lukijallekin joitakin uusia ajatuk-
sia. 
4.2.1 Veteraanin varmuus 
 
Fiktiivinen palautekeskustelu vanha emäntä Lempiä näytelleen Auli Poutiaisen 
kanssa. 
 
Tuomas Onttonen: Hei Auli, kiitos paljon kesän kuvauksista. Upeaa että tulit mu-
kaan ja vieläpä näin pitkän matkan päähän. Kaikki sujui upeasti, oli ilo työsken-
nellä kanssasi. 
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Auli Poutiainen: No ei kestä kiittää, ilo oli myös minun puolellani. Mukavaa jos 
lopputuloksestakin tuli mielesi mukainen. 
 
T: Juu kyllä se vastaa pitkälti ennakkosuunnitelmiani. Koko prosessi onkin ollut 
eri juttu. Kaikki oma tekemiseni ei ollut aina oleelliseen keskittyvää, vaan käytin 
aikaa ja energiaa epäoleellisuuksiin. Koko prosessi on onneksi opettanut huimasti 
uusia asioita, etenkin näyttelijäohjauksesta. 
 
A: Oli sinulla luonteva ote moniin tilanteisiin, esimerkiksi alun kutsuhuutoja ää-
nittäessämme osasit huutaa esimerkkikutsuja, joiden perusteella minun oli helppo 
tavoittaa haluamasi rytmi ja ilmaisu. 
 
T: Siinä auttoi paljon se että minulla oli ennakkotutkimusten myötä selkeä mieli-
kuva tavasta, jolla halusin lehmiä kutsuttavan. Aina tarkka mielikuva ei auta, jos 
ei sitä saa välitettyä toiselle. Mielikuvasta voi olla jopa haittaa, mikäli ei osaa ir-
rottautua siitä. Malliksi huutaminen oli onneksi toimiva ratkaisu. Osasit poimia 
oleellisen, vaikka minun huutoni kuulostivatkin aivan kamalilta. Tuo äänitystilan-
ne toi hyvän mielen paitsi lopputuloksen vuoksi, myös siksi koska uskalsin itsekin 
huutaa pellolla muun kuvausryhmän odottaessa hiljaisuuden vallitessa. 
 
A: Se oli hyvä tapa aloittaa, minullekin tuli heti mielikuva että tiedät asiasi. 
 
T: Ahaa, ehkä mielikuvasi minun näkemyksellisyydestäni muodostui jopa liian 
hyväksi. Se mitä olisin nimittäin toivonut sinulta lisää, olisi ollut oman aspektin 
tuominen. Uskon, että vanhasta emännästä olisi saattanut löytyä uusia puolia, jos 
olisit kyseenalaistanut minun aivoitukseni. 
Kuitenkin vanhan emännän hahmo onnistui ehkäpä elokuvan hahmoista parhaiten. 
Konkreettiset puutteet ovat olleet käsikirjoituksessa. Hänestä tuli herttainen, us-
kottava, jollakin tavalla avoin hahmo. Keskittyen toteutit moitteetta kaikki toivee-
ni. Kritiikkini on pitkälti jälkiviisautta, koska vasta tämän projektin myötä opin, 
miten asioita olisi kannattanut tehdä. 
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A: Vai niin, odotan elokuvan näkemistä jännityksellä. Minulla ei oikeastaan ole 
tarkkaa mielikuvaa siitä, miltä suoritukseni tulee näyttämään. Onkohan se yhte-
näinen ja johdonmukainen? 
 
T: Voi, tulet varmasti pitämään siitä kuten minäkin. Minunkin mielikuvani oli 
todella hämärtynyt ennen leikkaamisen aloittamista. Yksittäiset asiat konkretisoi-
tuvat kuvauksissa aina hieman ennakoimattomalla tavalla, joten mielikuvaksi 
saattaa jäädä, että kokonaisuuskin on muuttunut. Kyllä kai valmis elokuva vastaa 
pitkälti sitä, mitä käsikirjoituksessa oli. 
 
A: Toivotaan niin. Muistan kuinka iloinen yllätys käsikirjoitus oli, luettuani sen 
ensimmäisen kerran. Soitettuasi minulle ja pyytäessäsi elokuvaan, suhtauduin 
epäilevästi. Ajattelin, että elokuva on varmasti joku nuorten pätkä missä on rivoja 
juttuja. Tuumin onneksi, että en kai häviä mitään, jos luen käsikirjoituksen – ei se 
sitä kuitenkaan edes lähetä. Mutta putosihan se postiluukusta heti seuraavana päi-
vänä. 
 
4.2.2 Tunteiden ilmaisu 
 
Fiktiivinen palautekeskustelu isäntä Iivaria näytelleen Esa Latva-Äijön kanssa. 
 
Tuomas Onttonen: Kiitos paljon kesän kuvauksista. Tuntuu, että toit paljon tulles-
sasi. Iivarin hahmo on jo nyt legendaarinen meidän opiskelijain keskuudessa. 
 
Esa Latva-Äijö: Hmm. 
 
T: Ihan totta, olit kuin ilmetty Iivari. Uskon, että lähestymistapasi elokuvaan ja 
sen tarinaan on ollut oikealla tavalla hahmolähtöinen. Onnistuit analysoimaan 
Iivarin hahmon sillä tavoin oikein, että hahmo vahvistui. 
 
E: Joo kyllähän sitä aina miettii että millainen se näyteltävä hahmo on. 
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T: Mehän emme oikeastaan yhtään keskustelleet elokuvasta tai sen hahmoista 
ennen kuvauksia. Se tuntuu oudolta ja amatöörimäiseltä näin jälkikäteen. Sitä 
suurempi oli osuutesi lopputuloksen onnistuneisuudessa. 
 
E: Niin, meidänhän piti puhua silloin samalla kun kävitte Tampereella sovittamas-
sa pukuja minulle ja Jukalle, mutta taisit sen silloin unohtaa. 
 
T: Juu, se oli taas yksi niistä epäoleellisten häiriötekijöiden aiheuttamista työtapa-
turmista. Puvustusassistentin ominaisuudessa minä unohdin tyystin, mitä olisi 
ohjaajana pitänyt tehdä. Ehkä juuri tuo tapaus motivoi sinua ottamaan vastuuta 
itse – jos tunsit, ettet voisi luottaa minun apuuni..? 
 
E: Niin no, eihän se nyt niin vaativa rooli ollut. Melko suoraviivainen. 
 
T: Onneksi. Muistuu mieleeni kuinka moni sanoi luulleensa kuvauksissa, että Ii-
vari on päähenkilö. Tuntuukin että kaikki – siinä vaiheessa myös minä, pitivät 
Iivaria mielenkiintoisempana hahmona kuin lääkäri. Vaikka käy ilmi, että Iivari ei 
kehity elokuvan aikana, on siihen valtaisa potentiaali. Iivari kokee elokuvan hen-
kilöistä eniten. 
 
E: Näyttelijän ei onneksi aina tarvitse miettiä hahmojen dramaturgisia rooleja. Voi 
olla jopa vahingollista, jos toteaa, että oma hahmo on dramaturgisesti päähenkilön 
vastavoima, jonka yksi yleisistä määritteistä on se, että hahmo ei kehity. Riittää 
että näyttelijä luo hahmon, joka on ennen kaikkea looginen. 
 
T: Totta. Voi olla että analysointi ei aina ole elokuvan edun mukaista, vaikka dra-
maturgisiin lokeroihin sijoittaminen olisikin käsikirjoituksen perusteella helppoa. 
Olisi ihanteellista, jos hahmot olisivat kuin keitä tahansa ihmisiä, kunnes ne vasta 
kuvaustavalla ja leikkaamalla sommitellaan dramaturgisiin lokeroihinsa. 
 
E: Ei monikaan näyttelijä analysoi elokuvaa tai hahmoja puhki työn aloittaessaan. 
Tavallisempaa on käyttää aikaa vaikkapa hahmon ammattiin tai aikakauteen pe-
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rehtymiseen. Sieltä saattaa löytää hahmolle kuuluvan oikean elämäntunteen, mikä 
on ollut myös käsikirjoittajan mielessä. 
 
T: Käytin melko paljon energiaa aikakauden tutkimiseen. Yllättävän monessa 
tilanteessa siitä oli apua myös kuvauksissa. Se mitä olisin lisäksi – tai jopa sen 
sijaan voinut ennemmin tehdä, on näyttelijäohjauksen ennakkosuunnittelu. Olen 
joskus kuullut termin ”ohjaus-suunnitelma”. Olen leikkinyt ajatuksella, että se on 
jokin tietty, kaikkien muiden elokuvantekijöiden tuntema formaatti, jonka avulla 
voi ennakoida kattavasti kuvaustilanteita. Luultavasti sillä tarkoitetaan mitä ta-
hansa tapaa, jolla ohjaaja käy läpi kohtauksia ennakkoon, jotta hänellä on selkeä 
kuva oleellisista tavoitteista, jotka kohtausta kuvattaessa on saavutettava. Nyt 
minulla olisi paremmat valmiudet sellaisen tekoon. 
Yllättävää oli, että silloinkin kun minulla oli selvä ajatus jostakin ilmaisusta, saa-
toin sortua hyväksymään – tai jopa itse toivomaan – täysin päinvastaista. Esimer-
kiksi kohtaus, jossa Iivari siivoaa kaivolta kuolleen äitinsä pärekoritarpeet, päättyi 
ennakkosuunnitelmissani niin että Iivari ”vain katsoo” päreitä jotka heittää tunki-
olle. Tähän minulla oli muiden kanssa keskustellessa perusteita niin sanotusta 
Kuleshovin testistä, jonka mukaan riittää, että katsoja ymmärtää hahmon tilanteen 
– jolloin hän automaattisesti tulkitsee kasvoja kontekstin mukaan. 
Kuitenkin huomasin tunkiokuvan ensimmäisessä otossa, kuinka ilmaisit selvästi 
Iivarin tunteita – ja pidin siitä tavattomasti. Rohkaisin tunteikkuuteen ja niin toi-
nen otto oli samanlainen. Toisaalta kohtauksen koko idea olikin sympatisoida 
pahana esitetyn Iivarin kohtaloa, mutta tuo ilmaisu oli aivan liian vahva pysyäk-
seen uskollisena tavalle millä Iivari oli siihen asti esitetty – tai elokuvan tyylille. 
Näin jälkikäteen ajatellen vastaava tunteikkuus olisi voinut olla jossain määrin 
jopa edellytys, jos Iivari olisi ollut elokuvan päähenkilö. Jouduin lyhentämään 
tuota suremiskuvaa rytmin kustannuksella minimiinsä, jotta se pysyisi hillittynä. 
 
E: Olisi pitänyt ottaa vielä kolmas otto sillä alkuperäisellä ajatuksella, mikä sinul-
la kohtauksesta oli. 
 
T: Silloin se ei käynyt mielessäkään. Voi kuinka pelkkä tunkioon tuijottaminen 
olisi ollut tyylikäs! Silti katsoja olisi ymmärtänyt täsmälleen miltä Iivarista tun-
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tuu. Todennäköisesti jopa mutkattomammin, jos asiaa ei olisi hänelle niin selvästi 
tyrkytetty. Katsoja olisi kokenut omia tunteita pelkän tunteiden huomaamisen 
sijaan. Hän olisi ollut enemmän itse osallisena tunteen luomisessa. 
 
E: Myös surutyön luonteeseen kuuluisi, että kyyneleet tulevat vasta joskus myö-
hemmin. Aluksi on vain lasittunut katse. 
 
T: Tunteikkuudella on oltava oma hetkensä. Ehkä lyhytelokuvaan ei mahdu mon-
taa tunteikasta kohtaa. Se mihin Iivarin tunteikkuus sopi, oli hänen äitinsä kuolin-
hetki. Muistan kuvaustilanteessa kuinka saamani opetuksen mukaisesti välttelin 
ohjeistamasta sinua suoraan tiettyyn pinnalliseen tunteeseen, vaan pohjustin taus-
taa ja hahmon ajatuskulkua tuossa äärimmäisessä tilanteessa. ”Hän kuvittelee voi-
vansa viivyttää äitinsä poismenoa liittämällä tämän kädet takaisin yhteen.” 
Jouduimme kameraliikkeen ja vanhan emännän käsien ajoituksen vuoksi kuvaa-
maan usean oton, mikä sopi minulle, koska halusin jotain enemmän myös näytte-
lijäilmaisuun. Itse asiassa toivotin aina muulloinkin tervetulleeksi kaikki näytteli-
jöihin liittymättömät uusimis-syyt, koska näin aina uusia mahdollisuuksia seuraa-
viin ottoihin. Minua huvitti suuresti, että tuolla kerralla lopputulokseen päästiin 
ohjaus-sanoilla 
”enemmän tunnetta”, 
 
mitä käytetään usein ohjaajia parodioitaessa. Ei kai siinä voinut kuitenkaan mitään 
väärää olla, olihan tunnekin jo oikea, sen vain piti olla vahvempi. 
 
E: Elokuvanteossa törmää teatteria useammin ajatteluun, että lopputulokseen on 
päästävä jotakin tiettyä reittiä, että kuvaustilanteen on oltava teollisen tuttu koko 
työryhmälle, että kaikki poikkeuksellinen on epäilyttävää. 
 
T: Totta. Kuitenkin vain lopputuloksella pitäisi olla merkitystä. Samalla tavalla 
kunkin ohjaajan pitää löytää se itselle sopivin tapa ohjata näyttelijöitä. Mieluiten 
niin, että se tapa mukautuu elokuvan ja näyttelijöiden tarpeiden mukaiseksi. 
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Aiemmin puhutusta huolimatta tapasi ehdottaa ja tuoda omia yksityiskohtia kuva-
ustilanteessa, oli paras ja työryhmästä erottuva ominaisuutesi. Ehdotit asioita, 
aikaansaaden keskustelun, jonka seurauksena päädyimme kenties vielä kolman-
teen vaihtoehtoon, yleensä parempaan kuin mikä käsikirjoituksessa tai minun 
mielessäni oli. Olisin toivonut samaa myös muilta näyttelijöiltä, joista osa oli lii-
ankin orjallisia käsikirjoitukselle. Näyttelijän tulisi ymmärtää käsikirjoitus ja sen 
sisin, ei osata se ulkoa. 
Parhaana esimerkkinä kehittelystä muistan kohtauksen, jossa lääkäri saapuu en-
simmäisen kerran talolle. Keskustelimme harvinaisen rauhassa kolmisin Jussi 
Lehtosen kanssa. Ehdotit että Iivari olisi jäyhempi, eikä sanoisi kaikkia hänelle 
kirjoittamiani vuorosanoja. 
 
E: Aina kannattaa miettiä, voiko sanat ilmaista toiminnalla. 
 
T: Se toimi todella hyvin. Editoidessa poistin välistä vielä muutaman small talk –
fraasin, joita hahmot vaihtavat keskustelun alussa. Ne vuorosanat olin jossain kä-
sikirjoitusversiossa jättänyt pois, mutta tuonut takaisin, jotta ne ovat käytettävissä 
jos siltä tuntuisi. Ajatus oli, että lääkäri yrittää luontevoittaa huonosti alkavaa kes-
kustelua. 
 
E: Olisi saattanut vaikuttaa, että se on ollut kirjoittaja, joka on yrittänyt luonte-
voittaa kohtausta. 
 
T: Totta, lääkärin psykologia olisi pitänyt erikseen pohjustaa tuon ajatuksen esiin 
tuomiseksi. 
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Ohjaaja Onttonen sekä näyttelijät Lehtonen 
ja Latva-Äijö pohtivat kohtauksen luonnetta, 
kuva Kaisa Roover 11.6.2008 
 
 
 
4.2.3 Hahmon tulkinta 
 
Fiktiivinen palautekeskustelu piirilääkäri Ananiasta näytelleen Jussi Lehtosen 
kanssa. 
 
Tuomas Onttonen: Hei Jussi. Mitä ajatuksia valmis elokuva sinussa herätti? 
 
Jussi Lehtonen: Leffa on kiintoisa. Tyyli siinä vielä etsii itseään, on liikkeessä, 
mutta sehän se jutun juttu on. Ja tekee työstä erityislaatuisen. Se on taiteilijaksi 
kasvamista! 
 
T: Tosiaan tekoprosessi on kyllä opettanut huimasti ja saanut pohtimaan erilaisia 
taiteellisia lähtökohtia. Miten suhtaudut omaan rooliin, näyttikö se kokonaisuu-
dessa samalta kuin olit kuvitellut? 
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JL: Onhan se aina vähän eri asia, noinkin lyhyessä elokuvassa on niin paljon kaik-
kea muuta sen näyttelijätyön lisäksi. Oletko itse tyytyväinen elokuvaan? 
 
T: No joo, olen minä päällisin puolin. Ehkä juuri näyttelijä-ohjauksellisia asioita 
siinä haluaisin eniten muuttaa. Koko suhtautumiseni asiaan oli hieman toisenlai-
nen ennen Rantautujan tekoa. 
 
JL: Millä tavoin? 
 
T: Merkittävintä lienee se, että vasta nyt minulle on kehittynyt omia periaatteita ja 
tavoitteita näyttelijäilmaisuun. Kokemukseni näyttelijöistä oli ennen opinnäytet-
täni sangen rajallinen: kaikista ammattinäyttelijäkontakteistani yli puolet tuli Ran-
tautujan myötä. 
 
JL: Ahaa, millaisia periaatteita tarkalleen? 
 
T: Paljolti se on oikeastaan uutta kykyä huomioida yksityiskohdat – ja toisaalta 
kokonaisuus. Minun tapani oppia on käytännön tekemisen kautta. Lukuisat kirjat 
ja opettajat ovat puhuneet henkilöhahmoista sinä kaikkein merkittävimpänä osana 
käsikirjoitusta ja lopullista elokuvaa. Esimerkiksi tähän tapaan: 
 
”Jos sinulla on hyvä henkilöhahmo, sinulla on hyvä tarina.” 
 
Vasta nyt olen sen sisäistänyt. Jatkossa aion suunnitella elokuvia enemmän henki-
löhahmolähtöisesti. 
 
JL: Miten olisit soveltanut tätä Rantautujaan? 
 
T: Ennen kaikkea niin, että tarinalla olisi ollut selkeämpi päähenkilö. Ei välttä-
mättä käsikirjoituksellisesti, mutta ohjauksellisesti. 
 
JL: Kuka on sun mielestä päähenkilö? 
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T: Kyllä se on mulle ollut koko ajan sun näyttelemä Ananias. 
 
JL: Olisi sääli, jos isäntä Iivari ei olisi päähenkilö. 
 
T: Ai jaa! Niin tosiaan, Iivarista opitaan elokuvan aikana paljon enemmän kuin 
lääkäristä. Pidän hurjasti siitä miten hänet esitetään ensin pahana ja sitten sympa-
tisoidaan hänen äitinsä kuollessa. Kuitenkin dramaturgisesti katsottuna lääkäri on 
ilman muuta päähenkilö, koska hän kehittyy, mutta Iivari ei. Iivarikin kokee muu-
toksia, mutta hän päätyy kuitenkin jatkamaan entiseen malliin. 
 
JL: Joo, Iivari on kaikkein kiinnostavin hahmo. 
 
T: Täytyy myöntää, että se on mielestäni virhe. Lääkärihahmon olisi pitänyt olla 
vähintään yhtä moniulotteinen. Siinä mielessä emme onnistuneet. Hahmon luonne 
ei ollut kirkkaana mielessämme. Oleellisimmasta hahmoa koskevasta keskustelus-
tamme ehti kulua liian kauan aikaa ennen kuvauksia. 
Hahmolta jäi puuttumaan kehityskaari, joka oli kuitenkin tarjolla. Tai se jäi liian 
laimeaksi, ulkokohtaiseksi. Koko elokuvan loppuratkaisu on se että lääkäri uskal-
taa kyseenalaistaa Iivarin toimet. Siitä on johdettavissa, että lääkärin olisi pitänyt 
olla aluksi epävarma ja pelokas. 
 
JL: En ajatellut sitä tuollaisena kehityskaarena, pidin loogisempana että lääkäri on 
koko ajan moraalisesti vahvoilla. Tyydyin siihen että Ananiaan rooli on yksiulot-
teisempi. 
 
T: Voi olla, että pahin tapahtui siinä, että minä laimensin tulkintaasi, mutta en 
ohjannut siitä kuitenkaan uudenlaista. Yleiskatsannossani keskitie, eli kompro-
missinen lopputulos on yksi pahimmista. Luin juuri vanhan hahmokarakterisointi-
ni, minkä olin sinua ja itseäni varten tehnyt. (LIITE 2) Nyt osaisin kirjoittaa sen 
paljon selkeämmäksi ja elokuvaa palvelevammaksi, mutta kyllä siellä ne hahmon 
päälinjat on selvästi löydettävissä.  
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Sanoit ennen kuvauksia että karakterisointini olivat hyödyllisiä. Myönnettäköön 
että meidän olisi pitänyt käydä hahmoa ja kaarta läpi vielä ennen kuvauksia, mutta 
mieleeni tulee väkisinkin kysyä, etkö luottanut ammattitaitooni – uskoitko että 
voin olla väärässä? Vai ajattelitko että roolin voi tehdä toisellakin tavalla? 
 
JL: No en suinkaan, kyllä kai se vaan meni multa ohi se sun tapa nähdä se hahmo, 
sitä olisi pitänyt käydä läpi tarkemmin. Tai kyllä mä sen olin ymmärtänyt juuri 
siitä karakterisoinnista, mutta kai se oli vaan sitten unohtunut ja luotin kuvauksis-
sa vaistooni, mikä ei sitten ehkä ollut paras mahdollinen lopputuloksen kannalta. 
 
T: Olisi toki pitänyt keskustella enemmän. Itse kuvaustilanteessa luonteeni heik-
kous esti minua olemasta napakka. Syy, miksi luotin ammatilliseen osaamiseesi 
siinä määrin, että hilliten sallin lääkärihahmon muuttua, oli havaintoni, että olet 
oikein taitava näyttelijä. Muistan elävästi ensimmäisen kuvauspäivän jälkeisen 
haltioitumiseni. Emme kuvanneet silloin muuta kuin veräjästä pihaan tulemiset ja 
kohtauksen, missä lääkäri noutaa nokea ja löytää irtileikatut hameenhelmat. 
Veräjästäkin voi kulkea niin monella eri tavalla... 
 
JL: Mukava kuulla, että tein vaikutuksen. On sääli, jos jäit lopputuloksen suhteen 
tyytymättömäksi. 
 
T: Kuvausjärjestyksestä johtuen en heti ensimmäisinä päivinä ymmärtänyt, että 
olit käsittänyt hahmon eri tavalla kuin minä, vaan asia paljastui minulle vasta pik-
kuhiljaa. Sitten kun asian ymmärsin, luulin että olisi liian myöhäistä. Juuri kuva-
usjärjestys, jossa luotiin startti elokuvan jokaiselle neljälle aikajaksolle, sai minut 
luulemaan, että peruuttamattomia valintoja oli jo tehty. Niin ei kuitenkaan ollut, 
vaan hahmoa olisi voitu tarkentaa vielä rohkeastikin. Hahmon luonteen kannalta 
oleellisimmat kohtaukset olivat ensimmäinen talolle saapuminen Iivari-
keskusteluineen sekä toisen saapumiskerran eteiskohtaus. 
 
Tässä projektissa opin omasta käsikirjoittamisestani sen, että ne vuorosanat, jotka 
eivät heti avaudu lukijalle eli näyttelijälle, määrittelevät eniten hahmon luonnetta. 
Esimerkiksi lääkärin repliikki ensimmäisen konfliktin päätteeksi: 
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”No mikäs siinä sitte jos ei apu kerran kelpaa.” 
 
Tulkintasi tuntuu olleen, että lääkäri on vuorosanojen kirjaimellisen merkityksen 
mukaisesti niin sanotusti kova jätkä, että hän vain toteaa tyynenä tilanteen. Tar-
koittamani ja paljon kiinnostavampi tausta repliikille olisi ollut, että lääkäri yrit-
tää olla kova jätkä, sanoen mitä hän olettaa kovien tyyppien sanovan vastaavissa 
tilanteissa. Kuvaustilanteessa onnistuin saamaan mukaan ainoastaan kiihtyneisyy-
den, mikä ei aivan vastaa kompleksista hahmoa, joka lääkäri olisi voinut olla – ja 
jonka uskoakseni olisit pystynyt näyttelemään. Nuo vuorosanat ovat ikään kuin 
lääkärin itsensä itselleen kirjoittamat, ei minun. Muutoin pitäisin tuota huonona 
dialogina. 
 
Toisena esimerkkinä mainittakoon lääkärin seuraava repliikki, eteisessä: 
 
”En kiitos mitään.” 
 
Ensimmäinen versiosi oli epäkohtelias, lääkäristä suorastaan inhottavan kuvan 
antava töksäytys. Ajatuksesi oli että paikalle kutsuttu lääkäri tulee moraalisesti 
vahvana, talon väkeä ylenkatsoen. 
Hahmon uskallus uhmata isäntää loppukohtauksessa, kyseenalaistaa verbaalisesti 
talon tapahtumat, ei tunnu katsojasta miltään, jos lääkäri on käyttäytynyt koko 
elokuvan ajan niin, että olisi missä tahansa vaiheessa kyennyt lausumaan samat 
sanat. 
 
Itse asiassa kokonaisvirhe on niinkin vakava, että minä en osannut analysoida 
omaa käsikirjoitustani. Tai en ymmärtänyt, että minun on ehdottomasti tehtävä se, 
ja ehdottomasti saatava näyttelijä ymmärtämään kaikki hahmoille kirjoittamani 
pienet aspektit. Olen kai siinä määrin intuitiivinen kirjoittaja, että vaikka hahmois-
ta muodostuu kohtuullisen loogiset ja elävät, en ole kirjoittaessa asiaa juurikaan 
ajatellut. Paradoksaalista kyllä, uskon, että jos sama teksti olisi ollut toisen kirjoit-
tama, ohjaukseni olisi ollut onnistuneempi. 
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Tähän olisi tietenkin auttanut tarkempi, kertaava keskustelu hahmon luonteesta ja 
aivoituksista. Ylipäätään elokuvantekijää auttaa, kun hänet pakotetaan selkiyttä-
mään ajatuksensa sanalliseen muotoon. 
 
4.2.4 Paljastuvat ajatuskulut 
 
Fiktiivinen palautekeskustelu piikaa näytelleen Henna Karpan kanssa. 
 
Henna Karppa: Hei Tuomas, olin yllättynyt kuinka hyvä elokuvasta tuli! 
 
Tuomas Onttonen: Hmm, no hyvä! Mä olen onneksi parempi leikkaajana kuin 
ohjaajana. Mitä mieltä olit omasta suorituksestasi? 
 
H: No eihän se... mutta ei mun sentään tarvinnut pitää silmiä kiinni. 
 
T: Heh. Kyllä suoritustasi kehtaa katsoa. Se on yhtä hyvä kuin muillakin näytteli-
jöillä, jotka ovat sentään ammattilaisia. 
 
H: Eikä ole... 
 
T: Minun ei editoidessa ollenkaan tarvinnut rajoittaa osuuksiasi epäonnistuneen 
näyttelemisen vuoksi. Olit yllättävän ammattitaitoinen. Vaatii rohkeutta heittäytyä 
rooliin sen vaatimalla tavalla. Itkukohtauksiin (hameenleikkuu, yöllinen kaivo) 
valmistautumisesi on yksi esimerkki. Pysyttelit noihin hetkiin kehkeyttämässäsi 
tunnetilassa myös ottojen välillä, vaikka annoin lisäohjeistusta ja säädimme tek-
niikkaa. 
 
H: No onneksi mä olin aikoinaan harjoitellut tommosia Nuorisoteatterissa ja tietty 
sillon sun kanssa ennakkoon. 
 
T: Ennakkoharjoittelu oli munkin mielestä oikein tarpeellista, monestakin syystä. 
Tärkeintä saattoi olla ihan se, että opimme tuntemaan toisemme. Siten kehittyy 
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luottamus sekä tuntemus siitä, miten toinen ajattelee kuvaustilanteessa. Ihan pelk-
kää yhdessäoloa olisi siinä mielessä voinut olla enemmänkin. Koin harjoitelles-
samme, että olit hieman varautunut. 
 
H: Mä olin varmaan silleen keskittyneen jännittynyt vielä silloin. 
 
T: Niin ajattelinkin. Myös kuvaustilanteessa keskityit ankarasti, mikä oli varmasti 
ihan hyvä. En tiedä, olisiko ohjattavuutesi ollut parempi, jos olisit ollut huoletto-
mampi.  
 
H: Ai siis mikä? 
 
T: Tarkoitan sitä ominaisuutta, että kuinka hyvin näyttelijä pystyy muuttamaan 
suoritusta. Se mainittakoon pienenä kritisoitavana asiana työskentelyssäsi. Haluan 
ottaa asian esiin, jotta opimme molemmat. 
Kuvaustilanteessa lopulliseen elokuvaan jäi ajatuksia, jotka olimme jo harjoitel-
leet pois ja joissa olit aiemmin onnistunut täydellisesti. Aikataulussa pysymisen 
vuoksi emme ehtineet kuvauksissa niitä hioa. Tällaisia kohtauksia oli kolme: en-
simmäinen oli saunakohtauksen (käsikirjoituksessa kohtaus 21) dialogissa, jossa 
piika kysyy lääkäriltä, 
”mitä eroa niill on”. 
 
Tätä kohtausta kävimme läpi jo koekuvauksissa, jolloin merkitsin muistiin, että et 
ollut pystynyt juurikaan muuttamaan ohjeideni mukaiseksi ajatusta, jolla vuorosa-
nat sanoit. Ajatuksesi noista vuorosanoista oli, että piika tiuskaisee suuttuneena. 
Minun toiveeni oli, että piika kysyy aivan vilpittömästi, että mitä eroa niillä val-
lesmannilla, pastorilla ja lääkärillä on kyseiseen puheenaiheeseen liittyen. Jostain 
syystä et ymmärtänyt, tai ainakaan sisäistänyt tuota ajatusta harjoittelustamme 
huolimatta. 
 
H: No mulle jää aika usein tolleen joku tapa päälle jos oon sen kerran tehnyt vää-
rällä tavalla. 
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T: Toinen kohtaus oli loppupuolen aittakohtaus (36), jossa oli haasteellinen, me-
lodramaattinen ”hymyn etsiytyminen kasvoille” heti sen jälkeen kun piika on lu-
kenut lääkärin lähettämän viestin. Tein ennakkoharjoituksissa sen virheen, että 
monimutkaistin suotta tuota hymyä. Ilmeisesti pelkkä naaman muuttuminen pe-
ruslukemilta hymyileväksi ei näyttänyt mielestäni tarpeeksi hyvältä. Niinpä oh-
jeistin, että piika olisi ensin hämmentynyt, sitten miettivä, minkä jälkeen vasta 
alkaa ymmärtää siten, että hymy voimistuu sen mukaan, kun ymmärrys ikään kuin 
lisääntyy. Elokuvaan päätyi versio, jossa piika rypistää välillä kulmiaan, merkiksi 
siitä että hän pohtii viestin merkitystä. Se tuntuu mielestäni kovin ylimääräiseltä, 
ehkä väärältäkin, koska tuo pienen hetken kestävä kulmien rypistys tuntuu viittaa-
van enemmän epäilyyn kuin miettimiseen. Ennen kaikkea se on kuitenkin liian 
karikatyyrimäinen tapa esittää asia. 
Leikkausvaiheessa minulla oli valittavanani useita versioita, joissa ei ollut tuota 
kulmien rypistämistä, mutta jotka olivat hymyn osalta laimeampia. Valitsin estot-
tomimman hymyn, jota kokonaisuus kaipasi eniten. Voi olla niinkin että erikoinen 
hymyn etsiytyminen on katsojan kannalta palkitseva, jos se jättää epävarmuuden 
siitä, mitä mieltä piika lukemastaan viestistä on. 
 
H: Toi oli ihan kauhea kohta, vaikea toistaa samalla tavalla. 
 
T: Tuo hymy on tosi pieni osa elokuvaa, nämä mun mietteet on tosi yksityiskoh-
taisia. 
Kolmas erheellinen ajatus on jollakin tavalla selkein tapaus, vaikka tuskin se kat-
sojaa häiritsee. Aittakohtauksen lopussa piika kerää mukaansa omaisuuttaan. Or-
rella riippuvien kankaiden kohdalla hän tarttuu heti siihen, minkä niistä valitsee 
mukaansa, mutta jatkaa kuitenkin ”valitsemista” vaikka onkin jo valinnut, kun 
selvästi pitää yhtä niistä kädessään. Todennäköisesti katsoja vain luulee, että hän 
varmistaa, ettei tarvitse muita kuin sen minkä on jo valinnut. 
Oleellisinta tuossa kohdin onkin se että piika tekee valintoja kiireessä. Kyse oli 
nyanssista, jonka halusin kohtaukseen uskottavuuden nimissä. Ei saanut näyttää 
siltä että hän tietää jo ennalta, mitä kaikkea ottaa mukaansa. Se ehto toteutuu 
noinkin aivan hyvin. 
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H: Huomasin itsekin, että noissa kohdin kaikki ei ole täydellisesti, mutta en olis 
välttämättä osannu sanoa noita samoja asioita. 
 
T: Näyttelijän keho on ajatuksen jatke. Olen ymmärtänyt, miksi otot on uusittava, 
jos näyttelijä haparoi jollakin tavalla liikkeissään. Ilmeisin syy on useimmiten se, 
että häiriö keskeyttää tai pitkittää elokuvaa hetkeksi, vaikka näyttelijä ei poistuisi-
kaan roolista. Moni näyttelijäpainotteinen klassikko sisältää lyhyen episodin, joka 
on improvisoitu siinä tilanteessa, kun ohjaaja olisi saattanut jo huutaa oton poikki. 
Esimerkiksi tupakka ei syty ensimmäisellä yrityksellä, joten näyttelijä pyytää tulta 
uudestaan, muun dialogin jatkuessa suunnitellusti. Semmoinen nähdään jopa lisä-
arvona – tai ainakin taitavana näyttelemisenä, jos pystyy jatkamaan jostakin köm-
mähdyksestä huolimatta. 
Mielestäni huomionarvoista on se, että keho välittää ajatuksia yhtä paljon kuin 
ilmeet tai puhe. Jos liikkeet haparoivat, tai näyttelijä ei onnistu jossakin heti, tun-
tuu siltä että hahmon ajatuksetkin haparoivat, että hänen tahtotilansa ja aikeensa 
eivät ole fokusoidut. Se hämmentää katsojaa, joka pitää siitä, että tietää mitä hah-
mot haluavat. 
Jokainen yksityiskohta rakentaa hahmoa johonkin suuntaan, jolloin haparointi ei 
luultavasti tue kaikkea muuta hahmosta paljastettua. Muutoin se olisi käsikirjoitet-
tu. 
 
On tavallista, että ottoja uusitaan haparointisyistä, vaikka vapaamman tyylin nou-
dattaja toteaisi, että otto oli riittävän hyvä. Rantautujan kuvauksista mainittakoon 
montaasijakson kuva, jossa piika nostaa vettä kaivosta sankoon ja vie sen taloon. 
Ensimmäinen otto oli oikeastaan harjoitus, koska näytit tottumattomalta maatalon 
töihin. Myös toiminnan rytmi oli liian hidas. Tiesin, että haluan näyttää leikatessa 
sekä veden kaadon että sisällelähdön, mutta että kuvassa ei voitaisi viipyä kovin 
kauaa. Kuvaajamme Teemu totesi jo ensimmäisen oton jälkeen että ”sehän oli 
ihan hyvä”, toisen oton jälkeen emme edes keskustelleet, vaan laskeuduimme nos-
turista jossa olimme kuvaamassa. 
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Rantautujan ohjaaja Onttonen ja kuvaaja Koivisto kuvaamassa nosturikuvia, 
kuva Antti Halkoaho 14.6.2008 
 
 
4.2.5 Tärkeä sivurooli 
 
Fiktiivinen palautekeskustelu renki Nestoria näytelleen Jukka Puronlahden kans-
sa. 
 
Tuomas Onttonen: Hei Jukka, kiitos kesän kuvauksista, upeaa että toit ammattitai-
tosi osaksi elokuvaa. 
 
Jukka Puronlahti: Moro, kiitos kehuista. Mukava kuulla, että olet tyytyväinen vaa-
timattomaan panokseeni, ja loisto juttu, että leffakin onnistuu. Tiedän kyllä, että 
kun mennään tuommoisiin hankaliin olosuhteisiin isolla porukalla, niin siinä saa 
pinnistellä saadakseen motivaation pysymään yllä itsellä, saatikka koko porukalla. 
Onnittelut hienosta johtamisesta. 
 
T: Kiitos. En kyllä ole varma, tulivatko nuo kehut nyt aivan oikeaan osoitteeseen. 
Vaikka kuvaukset sujuivat kokonaisuutena melko hyvin, olimme jatkuvasti myö-
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hässä, tai ainakin suuressa kiireessä. Jokaiseen päivään mahtui yksi kiire ja yksi 
ongelmakohta. Esimerkiksi auringon laskeminen, eläinten vaikea ohjattavuus, 
ahtaassa aitassa kuvaaminen lapsinäyttelijän kanssa, sekä näyttelijän junaan ehti-
minen aiheuttivat harmaita hiuksia. Näissä juuri johtamiskyky on ollut tarpeen. 
Voin vain toivoa että työryhmän motivaatio säilyi. En ainakaan huomannut sel-
laista – muulloin kuin niin sanottuna laidunpäivänä. Kaikilla ei tainnut aina olla 
hyvää käsitystä siitä, mitä yritimme kulloinkin saada taltioitua. 
 
JP: Oli se huvittavaakin, onneksi sinä päivänä oli aikaa ottaa asiat huumorilla. 
 
T: Se oli mahdollisimman sirpaleinen päivä. Kuvasimme sinunkin kanssasi pieniä 
episodeja, mitä oli tarkoitus käyttää joka puolella elokuvaa. Nestorin ainut rep-
liikki kuvattiin myös. Hieman jäi harmittamaan, että mainio renkihahmo jäi suh-
teellisen vähälle huomiolle, vaikka sillä onkin oma roolinsa elokuvassa. Leikka-
uspöydällä maksimoin kuvatun renkimateriaalin vaikuttavuuden leikkaamalla 
sateisen piipunpolttokuvan kohtaan, jossa vanha emäntä on juuri yskinyt verta. 
Luullakseni rengin läsnäolo luo jonkinlaista uhkaa piikaa ja lääkäriä kohtaan, 
koska hän on kuin jokeri-pelikortti, joka on milloin vain (Iivarin) käytettävissä. 
 
JP: Alkupuolella ihan konkreettisestikin. Halkopinokohtaus luo pohjan loppua 
ajatellen. 
 
T: Tosiaan, tuo kohtaus on kerrassaan mahtava. Minullahan oli ajatuksena, että se 
olisi yksi elokuvan efektiivisistä kohdista, joissa käyttäisimme jännityksen luomi-
seen näkyvää kikkaa. Visioni oli, että lääkärin tullessa kyselemään, renki astuu 
taaksepäin ja katoaa halkokatoksen varjoihin. Tämä jäi valaisun ja katoksen ah-
tauden vuoksi toteuttamatta, jolloin oli vaarana, että olisimme toteuttaneet sen 
jonkinlaisena kompromissina, jolloin lopputulos olisi saattanut olla lähinnä koo-
minen. Tilanteen korjasi ennakkosuunnitelmia paremmaksi ehdotuksesi, että Nes-
tor vain ryhtyy mättämään halkoja raivoisasti, uhmakkaana eleenä tunkeilevalle 
lääkärille. 
Uskon, että vaikka elokuvasta olisi tullut selkeämmin jännityselokuva, olisi tuo 
tapa ollut ehdottomasti parempi. 
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4.2.6 Lapsinäyttelijän haasteet 
 
Yksi kuvausten tukalimmista osuuksista koettiin ahtaassa aitassa, jossa yritimme 
saada Turoa seuraamaan katseellaan, kuinka piika kerää maallisen omaisuutensa 
ennen poislähtöä. Tuolloin kaduin päätöstäni roolittaa lapsinäyttelijä täysin ulko-
näöllisin perustein. Nyt jälkikäteen en enää kadu, koska hahmo toimii elokuvassa 
oikein hyvin, etenkin suhteessa siihen, että kuvauksissa moni asia oli vaikeaa. 
Suurin haaste oli välttää kameraan katsomista. Silloin kuin jouduin asiasta muis-
tuttamaan, käänsi Turo päänsä liioitellusti poispäin (mutta ei kuitenkaan katset-
taan), mikä näytti kiusallisen häiriintyneeltä. Lopun hevoskärrikuvasta, jossa Otto, 
piika ja lääkäri lähtevät maatilalta, sain lähes luontevan sillä tavoin, että komensin 
koko kuvan ajan, minne Turon pitää kulloinkin katsoa. 
 
Muissa kohdin vaikeaa oli juuri se, jos hänen piti katsoa johonkin tiettyyn pistee-
seen. Yleensä se oli suotavaa, jottei hänen huomionsa olisi muualla kuin kohtauk-
sen tapahtumissa. Onneksi saatoin useimmiten käskeä katsomaan isä-hahmoa Jus-
sia, mikä oli luontevaa tarinan kannalta. 
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5 JÄLKITUOTANTO 
5.1 Rytmi 
 
Elokuva tapahtuu ajassa, sillä on siis rytmi. Ilmeisimmällä tavalla rytmiin vaikut-
taa leikkaus kuvasta toiseen. Ennen leikkausprosessia rytmiin on kuitenkin jo vai-
kuttanut kuvan sisäinen leikkaus, eli kameraoperointi tai kuvattujen kohteiden 
uudelleensommittelu oton aikana. Nämä uudelleen sommittautuvat objektit ovat 
usein näyttelijöitä, jotka luovat rytmiä liikkeillään ja dialogilla. 
 
Kuvaleikkauksen jälkeen rytmi kehittyy edelleen äänten myötä. Mukaan tulevat 
pistetehosteet, atmosfäärit, musiikki ja joskus myös selostajan ääni. 
Yleensä vaikutus on tekijän kannalta seuraava: Elokuvaa ryhdistävien äänten si-
joittuminen muuttuu, koska kuvaa leikatessa kuuluneet turhat häiriöäänet silotel-
laan pois. Tilalle tehdään muita pistemäisiä ääniä, yleensä synkronissa kuvassa 
tapahtuvaan toimintaan. Osa äänistä on ollut jo kuvaleikkuussa, osa on täysin uu-
sia, osa vaihdetaan ilmaisullisesti tai teknisesti parempiin. Myös atmosfäärit silot-
televat elokuvaa, koska vasta nyt kunkin kohtauksen läpi kuuluu yhtenäinen taus-
ta. 
 
Näiden äänilisäysten myötä elokuva antaa katsojalleen lisää informaatiota. Kuu-
lemalla vastaanotettuna informaatiotulvan vaikutus on huomaamaton, mutta verra-
tessaan kuvaleikkauksen paljaampaan äänistöön, kokee katsoja rytmin nopeam-
maksi, koska kuunneltavaa on enemmän. 
 
Kokonaisuuteen vaikuttaa elokuvan rakenne: käänteiden ja ilmaisullisten taite-
kohtien sijoittuminen, katsojan saaman konkreettisen informaation ajoitus – mil-
loin katsojan odotukset toteutuvat tai eivät toteudu. Ensikatsojan kokemusta on 
vaikea ennakoida, koska tekijä tottuu pian elokuvaansa, turtuu sen aikaansaamille 
tuntemuksille. 
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Tavoitteenani oli tehdä rauhallinen elokuva, mutta silti jännittävä. Voivatko mo-
lemmat toteutua, joutuisinko osittain luopumaan toisesta? 
Kuvaaja Koivisto näki rauhallisemmassa rytmissä uusia mahdollisuuksia. Hän 
sanoi, että jos esimerkiksi suunnittelemissamme eeppisissä työntekokuvissa näy-
tämme talikoivaa renkiä liioitellut pitkään, alkaa katsojasta lopulta tuntua, että 
jokin on vinossa. Tätä olisi ehkä pitänyt jalostaa pidemmälle, jotta keino olisi ol-
lut osana jokaista kohtausta. Osoittautui, että irrallisena keino ei toimi. 
 
Käsikirjoituksessa oli sivuja vain tusinan verran, mikä on vähän verrattuna eloku-
van lopulliseen kestoon. Osin tämä selittyy dialogin vähyydellä, mutta jouduin 
myös selittämään ihmisille, että kesto tulee olemaan heidän oletustaan pidempi, 
koska rytmi tulisi olemaan hyvin verkkainen. Ennen kuvauksia olin arvioinut, että 
elokuva tulee kestämään vähintään 24 minuuttia. Vaikka valmis elokuva kestää-
kin puoli tuntia, on suurin eroavaisuus alkuperäismielikuvaani juuri sen aiottua 
nopeampi rytmi. Tämä liittyy paljolti kappaleessa 3.2. kertomaani eeppisyyden 
karsiutumiseen. Toimintalähtöisempi kerrontatapa tuntuu ja vaatii ilman muuta 
tiiviimpää tahtia. 
 
Kuvauksissa pyrin kaikin tavoin muistamaan tavoitteeni rytmistä. En kuitenkaan 
hidastuttanut kaikkea elokuvassa tapahtuvaa, vaan pyrin vastaavasti saamaan kiih-
keämmän tahdin niihin kohtiin, joissa se ryhdistäisi elokuvaa. Tällainen oli esi-
merkiksi alkupuolen kohtaus, jossa lääkäri saapuu ensimmäisen kerran ja kyselee 
vuoron perään eri puolilla pihaa olevilta ihmisiltä, mitä veneessä on tapahtunut. 
Kohtaus alkaa rauhallisesti, isännän ja lääkärin jäyhällä keskustelulla, mutta eska-
loituu loppua kohden hyvinkin toiminnalliseksi: renki alkaa vimmatusti heitellä 
halkoja kasaan, isäntä käy vetämässä Oton pois piilosta, vanha emäntä pakenee 
sisälle taloon. Tavoitteenamme olikin kaaoksen esittäminen, mutta niin, että kat-
soja hahmottaa koreografian, eli missä kukin hahmo on kullakin hetkellä. Vanhan 
emännän sisäänjuoksu kuvattiin kahdesti, koska halusin että eläke-ikäinen näytte-
lijämme Auli juoksee niin nopeasti kuin ikinä kykenee. Itse juoksusta tuli oikein 
vauhdikas, mutta nopeutin kuva-editissä loppua niin, että ovi sulkeutuu nopeam-
min. 
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Yksi tärkeimmistä yksittäisistä rytmihuomioista oli, että poistimme vanhan emän-
nän kuolemaa seuraavan yön hiippailuosuudesta lyhdyn sytyttämisen. Lääkärin oli 
tarkoitus mennä vanhan emännän huoneeseen lyhdyn valossa. Huomasin kahden 
muista syistä epäonnistuneen oton aikana, että jännittävä tunnelma kuolee sillä 
hetkellä, kun lääkäri siirtää ajatuksensa lyhdyn sytyttämiseen. Lyhdyn rooli olisi 
ollut lähinnä tunnelman tuominen, joten sen poisto ei jäänyt harmittamaan. Tällai-
senaan intensiteetti säilyy läpi kohtauksen, kun lääkäri kävelee penkiltä noustuaan 
suoraan vanhan emännän huoneeseen. 
 
Harmillisimmat kuvauksissa sattuneet yleisvirheet koskivat rytmiä. Kuten taval-
lista, kiireen tuntu oli läsnä jokaisena kuvauspäivänä. Näyttelijän on haastavaa 
rauhoittua kameran käydessä, jos kuva on valmisteltu kiireisesti. Myös minä itse 
tyydyin silloin nopeampaan rytmiin, koska saatoin itse olla kiihtyneemmässä mie-
lentilassa. Leikatessa ei useinkaan voinut vapaasti päättää, kuinka pitkälle kunkin 
kuvan antaa kestää. Usein alkava kameraliike oli se, mikä aikaisti seuraavaan ku-
vaan siirtymistä, koska kesken liikkeen poisleikkaus ei olisi näyttänyt hyvältä. 
Kuvaustilanteessa toistin myös aikataulun paineessa tai epähuomiossa virhettä, 
että huusin ”kiitos” liian aikaisin. Tämä siitä huolimatta, että tietoisesti pyrin jät-
tämään varsinkin hyviltä näyttäneisiin ottoihin väljyyttä varsinaisen toiminnan 
päätteeksi. Tämä on osin myös näyttelijäohjauksellinen juttu. Jatkossa pyrin muis-
tamaan, että aina kun mahdollista, tulisi toimintaa jatkaa niin kauan, kunnes tal-
lentuva materiaali ei missään nimessä ole enää käyttökelpoista. Oli kuvauksissa 
sentään niitäkin hetkiä, jolloin odotin mielenkiinnolla, mitä näyttelijät seuraavaksi 
improvisoivat varsinaisen kohtauksen jo loputtua. 
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5.2 Kuvaleikkausprosessi 
 
Aloitin elokuvan editoimisen elokuun lopulla, kun kesäkuisista kuvauksista oli 
kulunut melkein kaksi kuukautta. Olisin aloittanut jo elokuun alussa, mutta jou-
duin odottamaan editointiohjelman päivitystä. Käytin ajan hyödyksi katsomalla 
lähes koko materiaalin läpi videotykin heijastamana. Se oli virhe, tai ainakin tur-
haa, koska muistiinpanoni tuosta katselusta eivät oleellisesti vähentäneet myö-
hempää työmäärää. Tilanne olisi ollut toinen, jos en olisi itse leikannut elokuvaa. 
Silloin olisin katseluni perusteella voinut ohjeistaa leikkaajaa. Materiaalin ylimää-
räinen katselu sisältää riskin, että kuviin kyllästyy, eikä enää näe mikä niissä on 
oleellisinta, tai mitä mahdollisuuksia ne tarjoavat. 
 
Myös itse leikkauksen aloitin videotykin avulla. Periaatteeni oli, että elokuva kan-
nattaa ilman muuta leikata mahdollisimman lähellä lopullista ihanne-
esitystilannetta, eli elokuvateatterin kangasta. Filosofoin, että isokokoinen proji-
sointi auttaisi minua leikkaamaan tunteella, jolloin osaisin valita intuitiivisemmin 
esimerkiksi sopivimmat kuvakoot sen sijaan että joutuisin erityisesti miettimään, 
missä vaiheessa lähikuva tukee elokuvan tunnelmaa. 
 
Valitettavasti menetin pian toiselta linjalta lainassa olleen videotykin, minkä seu-
rauksena leikkasin loput elokuvasta pientä video-ikkunaa katsoen. Koska kuvama-
teriaali oli teräväpiirtoa, en saanut kuvaa tavalliseen PAL-monitoriin, vaan aino-
astaan toiseen tietokonenäyttöön. Ilmeisesti projektitiedoston suureksi kasvaneen 
koon vuoksi tietokone ei pyörittänyt kuvaa edes koko ruudun kokoisena, vaan 
jouduin tyytymään mainittuun video-ikkunaan. 
 
Siirryttyäni kuvaleikkuusta äänten tekoon, päivitettiin editointiyksikön kone, min-
kä jälkeen video pyöri uudessa isossa näytössä koko ruudun kokoisena. Silloin 
havaitsin kuvista yksityiskohtia, mitä en ollut aiemmin yksinkertaisesti voinut 
nähdä. Ne tuskin olisivat vaikuttaneet kuvien valintaan, mutta osa paljastuksista 
oli virheitä, mitkä kuvamuokkaajamme Teemu Virta pystyi korjaamaan. 
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Rantautumiskohtaus oli se, mikä eniten haki muotoaan koko leikkausvaiheen ajan. 
Se oli kuvattu tavalla, joka mahdollisti suuren määrän vaihtoehtoja, joista ei löy-
tynyt oikealta tuntuvaa kuin vasta myöhään syksyllä. Kyse oli yksinkertaisuudes-
saan siitä, mitä kuvia käytän ja missä järjestyksessä. 
 
Kuvasuunnittelumme ei ollut aivan loppuun asti mietitty. Onko katsoja ottamassa 
piian ajelehtivaa venettä vastaan, vai tulisiko katsoja ajelehtivan veneen mukana? 
Näin pohdimme kuvia suunnitellessamme, mutta kuvaustilanteeseen mennessä 
olimme unohtaneet moiset filosofoinnit. 
 
Alkuperäisen uneni mukaan ensin olisi näytetty järvelle katsovaa kolmikkoa: isän-
tää, renkiä ja vanhaa emäntää, vasta sitten olisi tullut elokuvan avainkuvaksi aiot-
tu näkymä järvelle, kolmikon selkien takaa, missä näkyy myös vene. Sellaisena 
kohtaus ei toiminut. Pääsyynä oli se, että kuvaustilanteessa emme olleet saaneet 
kameraa riittävän ylös, jotta vene näkyisi riittävästi ihmisten takaa. Niinpä avain-
kuva oli näytettävä ennen kuin laitumelta kiiruhtava vanha emäntä tulee peittä-
mään näkymän järvelle. Jätin kohtauksen alusta pois ihmisten kasvojen näyttämi-
sen, mikä saattaa olla toimiva sen vuoksi, että ne näytetään heti sen jälkeen, kun 
veneen ahdistava sisältö, tajuton piika ja veneenpohjalla oleva sikiö on näytetty. 
 
Kohtauksen lopputuloksessa näkyy ennen kaikkea se, että jouduimme valitsemaan 
kuvauspaikan läheltä paikkaa josta saimme puuveneen rekvisiitaksemme. Tarkka 
kuvauspaikka päätettiin vasta muutama päivä ennen kuvausten alkamista. Lienee 
ymmärrettävää, että kohdistan tähän kohtaukseen ylimääräistä kritiikkiä. Juuri 
rantautumisesta oli minulla se vahva visio, jonka pohjalta ryhdyin muuta elokuvaa 
kehittelemään.  
 
Yksi kahdeksasta kuvauspäivästä vietettiin melkein kokonaan eräällä maatilalla, 
jossa kuvasimme alun lehmienpaimennuksen, lypsykohtauksen, sekä eeppisiksi 
välikuviksi maatalon töitä ja eläinten käyskentelyä. Lopulliseen elokuvaan lai-
dunkuvia päätyi todella vähän. Oleellisin poisto oli kohtaus, missä Otto antaa 
lehmää lypsävälle piialle yhden leluistaan, hyrrän. Kohtausta oli todella vaikeaa 
kuvata, koska lehmä oli jo sinä päivänä lypsetty, eikä se ollut tottunut käsinlyp-
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syyn. Sain leikattua kohtauksesta siedettävän siten, että melkein jokaista kohtauk-
sen kuvaa oli jollakin tapaa ylimääräisesti muokattu: peilikuvitettu, rajattu, nopeu-
tettu tai hidastettu. Utareita lypsävät kädet olivat kamera-assistenttina toimineen 
Sini Tahkon, koska hän osasi kesyttää lehmän sillä aikaa kun me kuvasimme jota-
kin muuta. 
 
Kävi kuitenkin niin, että koko kohtaus osoittautui turhaksi. Sen funktio oli kehit-
tää sivujuoneksi piian ja Oton välistä ystävyyttä, mutta se tuntui leikkausvaihees-
sa tarpeettomalta. Mikä oleellisempaa, kohtaus olisi ollut keskeyttämässä loogisen 
siirtymisen saunakohtaukseen, jossa lääkäri ottaa kontaktin piikaan edellisessä 
kohtauksessa löytämänsä verisen hameenhelman motivoimana. 
 
Leikkasin ensin kaikki elokuvan kohtaukset omiksi irrallisiksi kokonaisuuksik-
seen. Leikkasin ne lähes toimiviksi, kuitenkin pitäen ne mahdollisimman väljinä 
ja eeppisinä. Sitten vasta yhdistin kohtaukset kokonaiseksi elokuvaksi, lisäämättä 
välikuvia. Tuo ensimmäinen leikkausversio oli kestoltaan noin 50 minuuttia. Kos-
ka tuo versio vastasi rytmiltään melko hyvin ennakkomielikuvaani ja tiesin, että 
siitä vielä puuttui jotakin materiaalia, laskin, että elokuvasta tulee todennäköisesti 
jopa 40–45-minuuttinen. 
 
Jatkoin elokuvan hiomista kohta kohdalta. Luontevan kehityksen seurauksena 
kesto oli enää 37 minuuttia. Siinä vaiheessa olin jo poistanut monia ylimääräisiä 
episodeja, sekä karsinut eeppisyyttä. Kallistuin toimivampaan kerrontaan ennak-
koon suunnittelemani rytmin kustannuksella. Myös jännityksen ylläpito hyötyi 
suoraviivaisemmista tapahtumaketjuista. 
 
Tässä vaiheessa aloin katsoa kokonaisuutta. Siirsin huomioni kohtausten rytmistä 
kokonaisrytmiin: kaikki elokuvassa aiemmin nähty vaikuttaa myöhemmin tule-
vaan, aiempien kohtausten rytmitys vaikuttaa siihen, miten myöhempien kohtaus-
ten rytmi koetaan. Vielä monessa kohdin oli kohtauksien aluissa tai lopuissa kes-
toa, minkä ei aivan välttämättä tarvinnut siellä olla. Kesto olikin siellä vain rytmi-
tyksen vuoksi. 
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Päädyin siihen, että koko elokuvan alkuosaa tulisi tiivistää, jotta loppu toimisi 
maksimoidusti. Tämä jopa sillä riskillä, että alkuosa heikkenisi, mutta kokonai-
suus paranisi. Elokuvan lopulla on eniten merkitystä, sillä sen katsoja näkee vii-
meisenä. 
 
Rantautujan juonikuvio kehittyy melko hitaasti. Ollaan jo melkein elokuvan puo-
livälissä, kun lääkäri saa tietää, että piika saattaa tarvita hänen apuaan. Näin jär-
keillen tiivistin eritoten elokuvan alkua. Koitti viimeinen kuvaleikkausviikko. 
Elokuvassa ei ollut enää mitään selvää vikaa, mutta ajattelin, että olisi katsojan 
kannalta varman päälle, jos vielä yleisesti tiivistäisin koko elokuvaa. Leikkasin 
lähes kaiken ”löysän” pois. Hämmästyin tiivistämisen helppoutta. Olin ilmeisesti 
juuri otollisessa kyllästyneessä mielentilassa, suhtautuakseni elokuvaan kylmän 
toimeenpanevasti. Siinä vaiheessa en poistanut enää muuta kuin turhaa kestoa 
kuvien aluista ja varsinkin lopuista. Koska elokuvassa on melkein 200 kuvaa, hei-
lahti minuuttimäärä alle puolen tunnin. En ollut asettanut tavoitetta keston suh-
teen, koska en ollut edes harkinnut, että puolen tunnin alittaminen olisi mahdollis-
ta. Se on oleellista levityksen kannalta, koska monet lyhytelokuvafestivaalit eivät 
hyväksy yli puolituntisia elokuvia ohjelmistoonsa. Olin siis tyytyväinen. 
 
Myöhemmin jouduin katumaan, oikeastaan hyvin pian. Ennen kuin olin ehtinyt 
sulatella viimeisen tiivistykseni tuloksia, olin jo siirtänyt elokuvan ääni-edittien 
puolelle. Jo parin viikon äänileikkuun jälkeen tein kuvasta uuden version, joka oli 
noin puoli minuuttia pidempi. Muutoksia oli tusinan verran. Moni niistä oli yksin-
kertaisesti pidennyksiä niiden kuvien kestoihin, mitä olin viimeisessä vaiheessa 
liikaa typistänyt. 
 
Rytmitystä tärkeämpiä muutoksia oli muutama näyttelijäilmaisua linjaava muutos. 
Isäntä Iivarilla on alun rantautumis- ja lopun kaivonsiivoamiskohtauksen lopussa 
oma lähikuva, missä hänen voimakkaat tunteensa käyvät ilmi. Niitä kuvia oli ly-
hennettävä, koska tunteikkuutta oli molemmissa aivan liikaa, pysyäkseen muun 
elokuvan – puhumattakaan suomalaisen isännän – tunneskaalassa. 
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Kuriositeettina mainittakoon, että lisäsin tässä vaiheessa yhden kuvan kohtaan, 
missä renki vetää ruksin edellisenä yönä kuolleen vanhan emännän valokuvaan. 
En yksinkertaisesti ollut löytänyt aiemmin ratkaisua siihen, miten saisin kohtauk-
seen jouhevasti ruksintalähikuvan lisäksi myös laajan kuvan, missä renki saapuu 
paikalle. 
 
 
5.3 Äänten toteutus 
 
Suunnittelimme silloisen äänisuunnittelijan kanssa ääniä yleisluontoisesti heti kun 
käsikirjoitus oli lähellä lopullista muotoa. Hän estyi aikataulun muututtua. Koska 
olin opiskeluaikana harjaantunut myös äänten teossa – aivan kuten leikkaamises-
sakin – en ollut erityisen huolestunut, vaikka äänisuunnittelijasta ei ollut varmuut-
ta kuvausten alkaessa. Ainut huoleni oli, että joutuisin viettämään kuukausikau-
palla aikaa koulun ikkunattomissa editeissä. Niin tietysti kävikin. 
 
Kuvauksia edeltävässä suunnitteluvaiheessa olin ottanut esiin tämän tekstin kol-
mannessa luvussa mainitun Kaidan-elokuvan. Elokuvan kauhutarinoissa on aave-
mainen äänimaisema: muutoin melko hiljainen ja askeettinen, mutta silloin tällöin 
ääniraidalta kuuluu musiikinomaisia säveliä sekä esimerkiksi puukappaleita yh-
teen hakkaamalla saatuja häiriöääniä. Kokonaisuus on hyvin tyylikäs ja hallittu, 
vaikka onkin efektiivinen. Efektiivisyys ei häiritse, koska se vastaa kuvailmaisua. 
 
Ennen kuvauksia en ehtinyt sen tarkemmin suunnittelemaan, millä tavoin sovel-
taisin Kaidanin keinoja Rantautujassa. Konkreettisempi suunnittelu tapahtui kuva-
leikkuun loppupuolella, jolloin Antti Onkila oli lupautunut toimimaan toisena 
äänisuunnittelijana sen lisäksi, että toteutti elokuva atmosfääriäänet. Jossain vai-
heessa oli puheissa, että suunnittelu-osuuden toteuttaisi koko äänityöryhmä kol-
lektiivisesti, minun ja Onkilan lisänä dialogileikkaaja Toivo Kallio ja pisteleik-
kaaja Taru Heino. Päädyin hylkäämään ehdotuksen, koska ajattelin, että lopputu-
los saattaisi kärsiä epämääräisemmästä asetelmasta. 
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Aloittaessamme äänileikkuun, oli suunnitelmana kokeilla Kaidanmaisia ”kilinäko-
linoiksi” nimittämiämme irrallisia ääniä niihin kohtiin, jonne se sopisi elokuvan 
tapahtumien puolesta. Niitä ääniä olivat esimerkiksi puiden natina, risujen kat-
keaminen, sekä musiikilliset soinnut joita säveltäjämme Ville Lähde soitti mando-
liinilla ja sellolla. Ajatuksemme oli, että kunkin kohtauksen luonnollisista äänistä 
poimitaan jokin, mitä käytetään myös epäsynkronissa kuvan kanssa. Kävi ilmi, 
että kilinäkolinoita voisi käyttää korkeintaan niissä kohdin, missä kameran liike 
tai perspektiivi on tavanomaisesta poikkeava. Vaikka olimme päätyneet luomaan 
kuvauksella jännittävyyttä, ei sitä ollut riittävästi, jotta efektiivinen äänistö olisi 
voinut olla yhtäjaksoinen. Jos äänisuunnitelma olisi ollut tiedossa jo ennen kuva-
uksia, olisi kuvailmaisukin saattanut kehittyä astetta jännittävämmäksi. 
 
Pikkuhiljaa suurin osa jännitysäänistä jätettiin pois, viimeisenä musiikilliset soin-
nut, joita oli enemmän esimerkiksi verenyskintäkohtauksen ja kuolinkohtauksen 
väliin sijoittuvassa yönlaskeutumisjaksossa. Vähemmän efektiivistä musiikkia ja 
puiden narinaa jäi niihin kohtauksiin, jotka olivat muutenkin jännittäviä. 
 
Säveltäjä Lähde oli ennen kuvauksia tehnyt muutaman tyyliä hakevan demokap-
paleen, mutta aloitti varsinaisen musiikin teon vasta nähtyään ensimmäisen raaka-
leikkauksen. Edellisissä yhteistöissämme hän oli aina tehnyt musiikin heti kun se 
oli mahdollista, yleensä siis ennen kuvauksia. Tapa oli osoittautunut erittäin inspi-
roivaksi oman toteutukseni kannalta. Tällä kertaa hän sanoi, ettei hahmottanut 
elokuvan kokonaisuutta, varsinkaan hitaaksi selittämääni rytmiä. Voi olla että 
myös inspiraatio odotti syttymistään. 
 
Lähde äänitti jo kuvaleikkausvaiheen lopulla musiikkia kotonaan, jotta pystyin 
käyttämään sitä kuvaleikkuun tukena. Lopullisen äänityksen piti tapahtua kou-
lumme äänistudiossa yhden joulukuisen viikonlopun aikana. Musiikin soittaminen 
kuvan mukaiseksi osoittautui ylitsepääsemättömän vaikeaksi. Melkein jokaiseen 
musiikkikohtaan oli muodostunut painotuksia, joiden tuli olla juuri oikein ajoite-
tut, jotta musiikki sopi kuvan toimintaan ja leikkauksiin. Tuon viikonlopun ääni-
tyksistä ei ole lopullisessa elokuvassa montaakaan säveltä, koska musiikin tun-
nelma oli kuollut teknisen suorittamisen myötä. 
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Päädyimme siihen että Lähde äänitti musiikin makuuhuoneessaan, jossa hän pys-
tyi rauhassa mukailemaan kuvaa. Niitäkin äänitysversioita kertyi lukuisia, minkä 
lisäksi hyödynsin tarvittavissa kohdin muutamaa äänivenytystyökalua, jotta pai-
notukset osuivat haluamiini kohtiin. Viimeisimmät musiikkiversiot olivat astetta 
hienovaraisempia, mikä noudatti samaa kaavaa kuin jännitysäänien karsinta. Pois-
tin vielä viimeisessä miksaussessiossa rohkeasti kokonaisia osuuksia, jotka olivat 
mielestäni liian räikeitä. Yksi poistoista oli alkutekstimusiikki. Se lomittui todella 
hyvin vanhan emännän kutsuhuutoihin, tuoden hyvällä tavalla kieron aspektin 
muuhun äänimaisemaan. Niin vahva alku tuntui syövän tehoa rantautumiskohta-
ukselta ja saavan aikaan liian kauhuelokuvamaisia odotuksia, joita elokuva ei täy-
sin tulisi lunastamaan. Oli parempi antaa jännityksen tulla huomaamatta. 
 
Jatkossa pyrin saamaan musiikin jo ennen kuvauksia. Ohjaustilanteessa on ihan-
teellista tuntea tavoiterytmi musiikiksi konkretisoituna. 
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LIITE 1 
 
RANTAUTUJA 
SHOOTING SCRIPT 10.1. 31. toukokuuta 2008 
© Tuomas Onttonen 
 
NÄYTÖS Ia 
1 ALKUTEKSTIT OMMELTUINA PLANSSEINA (ÄÄNI EXT. LAIDUN–
KESÄ) 
Tekstikankaissa on kuvituksena aikakauden tyyliin 
ommeltuja kasveja. Äänessä kuulemme kuinka 
VANHAEMÄNTÄ LEMPI(60) kutsuu lehmiä laitumelta. Hän 
kuulostaa rasittuneelta ja huolestuneelta. 
LEMPI 
Siirikki, Severikki, 
Kirjo! Siirikki, 
Severikki, Kirjo! 
Tulkai ammusein tänne! 
Tulkai pois Nuppu ja 
Kirjo, mitäs tyä siäll 
oikein olotatten? 
Missäs on Mantel? Tup 
pois lypsylle! 
Siirikki tse, Siirikki 
tsee! Kirjo tse, Kirjo 
tsee! Mantel tse, 
Mantel tsee! Severikki 
tse, Severikki tsee! 
Nuppu tse, Nuppu tse 
tsee! 
Pian jo kuuluu lehmänkellon kalinaa. Lehmät ammuvat. 
2 EXT. LAIDUN – AAMU, KESÄ, ENNEN VANHAAN = 1900-LUVUN 
ALKU 
Maatiaisnautoja vaeltaa kuvassa. Huivipäinen Lempi 
kulkee raihnaisesti kävelykeppiinsä nojaten niiden 
mukana ja seisahtuu levätäkseen. Taustalla RENKI 
NESTOR(45) kiiruhtaa kaukaa metsänrajasta aukean 
poikki kohti Lempiä. Lempi pyyhkii hikeä 
kasvoiltaan, eikä huomaa toisen tulevan. Puoliväliin 
seisahtuen Nestor huutaa hengästyneenä: 
NESTOR 
Se oj järvell! 
Nestor lähtee takaisin samaa reittiä. Lempikin 
jättää lehmät heti ja seuraa renkiä. 
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3 EXT. JÄRVEN RANTA – AAMU 
Puuskittainen tuuli heiluttaa puiden latvoja. 
Maanläheisiin väreihin pukeutuneet maatalon ISÄNTÄ 
IIVARI(40) ja Nestor katselevat jo aallokkoiselle 
järvelle Lempin vasta ennättäessä paikalle. Lempi 
astuu miesten väliin ja tukeutuu poikansa Iivarin 
käsivarteen. Tumma puuvene ajelehtii aallokossa 
kaislikkoista rantaa kohden. Veneen perässä makaa 
tiedottomana hameeseen pukeutunut PIIKA PIIA(17). 
Hänen kätensä ovat veriset. Veneen pohjalla vedessä 
on äänetön sikiö. Iivari kahlaa ja jouduttaa veneen 
rantautumista kurottamalla siitä otteen 
viikatteellaan. Lempi menee vaivalloisesti ja 
kumartuu, tarraa kiinni Piiasta. 
LEMPI 
Voi laps-pahain. 
4 EXT. MÄNTYKANGAS – AAMU 
Lapion terä lyödään maahan. Hento taimi jää maa-
aines-lapiollisen alle. Risu tökätään maahan haudan 
merkiksi. 
5 INT. TUPA – SEURAAVA AAMU 
Piia ottaa keritsimet ja ryhtyy leikkaamaan pois 
verentahrimaa osaa yllään olevan hameensa helmasta. 
Vanhaemäntä sattuu paikalle. 
LEMPI 
Lopeta! Mitä sinä suatta 
törsiät? 
Lempi tavoittelee keritsimiä, mutta Piia ei anna 
vaan jatkaa nyyhkyttäen leikkaamista. Lempi istuutuu 
Piian viereen. 
LEMPI 
Kyll se siit aikanaans 
tyssiä. Iivar löytiä 
vaimon. 
Lempi menee ulos allapäin. Piia jää leikkaamaan 
helmaa. 
6 EXT. MAATALON PIHA – AAMU 
Lempi askartelee pärekoria kaivonkannella hyräillen 
samalla surumielistä kansanlaulua. Huivipäinen ja 
esiliinaan sonnustautunut Piia kantaa raskaan 
puusangon poikki pihan, talolta navettaan. Kaksi 
kukkoa väistää hänen reitiltään. Katse maassa Piia 
ohittaa lapioon nojaavan isännän. 
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7 INT. ELÄINSUOJA - AAMU 
Piia laskee sangon maahan ja nostaa heinää 
pässeille. Vieläkin hänen nilkkaansa on valunut 
verta jalan sisäsyrjää pitkin. Pässit syövät 
tyytyväisinä. 
 
NÄYTÖS Ib 
8 EXT. MAATALON LÄHIKASEIKKO - AAMUPÄIVÄ 
Retkikoria kantava PIKKUKAUPUNGIN LÄÄKÄRI 
ANANIAS(33) ilmestyy männikköisen ryteikön keskeltä 
KAUPUNKILAISPOIKANSA OTON(5) kanssa. Ananias tarpoo 
määrätietoisesti ja Otto seuraa isäänsä tottuneesti, 
onkivapoja kantaen. 
9 EXT. AITAN KULMALLA - AAMUPÄIVÄ 
Vanhaemäntä on nukahtanut kaivolle. Ananias 
silmäilee pihaa rakennusten välistä. 
10 EXT. PIHAPIIRIN VERÄJÄ - AAMUPÄIVÄ 
Ananias astelee pitkän aitan ali, sen portillisesta 
veräjästä suljetun malliseen pihapiiriin Otto 
vanavedessään. Päärakennus on vastakkaisella 
puolella pihaa, sivuilla ovat navetta sekä varastoja 
halkokatoksineen. Otto jää sulkemaan portin ja 
piiloutuu sitten lähimmän pihapensaan taakse isänsä 
jo jatkettua eteenpäin. 
11 INT. TALO / EXT. PIHA - AAMUPÄIVÄ 
(Iivari) näkee ikkunasta Oton kipittävän pensaan 
taakse. 
12 EXT. MAATALON PIHA - AAMUPÄIVÄ 
Iivari astuu ulos talosta ja kävelee 
määrätietoisesti kohti Oton piilopaikkaa. Hän 
ei huomaa kuistin vieressä olevaa Ananiasta 
ennen kuin tämä puhuttelee häntä hänen selkänsä 
takaa. 
ANANIAS 
Päiviä! Mitäs taluon 
(kuuluu)? 
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IIVARI 
Mitäpäs sit. Samaa vanhaa 
vaan. 
ANANIAS 
Aikamoisen kelin tähäl 
lykkäs. 
/ Hianon kelin tähäl 
lykkäs. 
 
IIVARI 
Niihän toi tek. Mikäs sen 
liäkärin on kaupunkist 
(tänne) heittänny/viskannu? 
ANANIAS 
Siäll on sin venees/venies 
verisenä tuall rannass. 
Kuka siäll on oikein 
loukkaantunnu? 
Iivari ei vastaa. 
ANANIAS 
Voin avittaa. 
Iivari vaikenee yhä jurona. Ananias huomaa rengin 
tuijottavan läheisen halkokatoksen varjoista. Hän 
harppoo tämän luokse. 
ANANIAS 
Mitäs siäll tapahtu? / 
Sanoppas kuka vuati verta. 
Nestor vaikenee päänsä kääntäen, varjoihin 
vetäytyen. Ananias kääntyy kannoillaan ja näkee 
kuinka Iivari kiskoo Oton esiin puskasta ja että 
toisaalla vanhaemäntä könyää talon ovesta sisään. 
Ananias lähtee kohti taloa, mutta Iivari astelee 
reitin varrelle. 
IIVARI 
Meneppäs siit! 
Ananias vaihtaa suuntaa pitääkseen uhkaavasti 
lähestyvän Iivarin loitolla. 
ANANIAS 
Mikäs siin sitte, jos ei 
apu kelpaa. / Selvä, jos ei 
(kerran) apu kelpaa. 
Rivakasti hän ja Otto poistuvat pihasta. Iivari jää 
seisomaan keskelle pihaa. 
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13 INT. JA EXT. MAATALON YMPÄRISTÖ – ERI 
VUOROKAUDENAIKOJA 
MONTAASIJAKSO: 
a. Nestor pesee venettä järven rannassa. 
b. Lempi vaivaa taikinaa tottuneen rivakasti 
tuvan uunin tykö. Piia assisteeraa. Lempi 
jähmettyy äkisti tuntiessaan vihlovaa 
kipua ja painaa kädellä vatsaansa. Nestor 
huomaa tämän ja käy mietteliääksi. 
c. Aitan katolla olevan vellikellon keskeltä 
poikki katkennut soittonaru heiluu 
vienossa tuulessa. 
d. Kukko askeltaa halkopinon päällä. 
e. Nestor nostaa tukin olalleen. Hänellä on 
hieman vaikeuksia. Iivari ohittaa hänet 
kantamuksenaan vain muutama työkalu. 
f. Nestor talikoi heinää auringon jo 
laskiessa. 
g. Piia paimentaa lehmiä (navettaan). 
h. Iivari astelee tupaan ja hörppää kuupalla 
vettä uuninviereisestä vesisaavista. 
i. Nestor polttelee piippuaan (auringon 
laskiessa). 
14 INT. SALI – ILTA PÄIVIÄ MYÖHEMMIN 
Iivari istuu tuolilla äitinsä Lempin vuoteen 
vierellä. Lempi makaa selällään ja hyräilee (pahoja 
henkiä loitolle) samalla kuin heijaa 
yrttikimppua(=taikakalu) vatsansa päällä. Iivari 
laskeutuu polvilleen sängyn tykö ja ottaa äitinsä 
syleilyynsä. 
NÄYTÖS II 
15 EXT. VERÄJÄ – SEURAAVA PÄIVÄ 
Ananias astuu veräjästä pihan puolelle Otto jonkin 
verran jäljessään. Ananias on paremmin pukeutunut ja 
hänellä on lääkärinlaukkunsa mukanaan. 
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16 INT. PÄÄRAKENNUKSEN ETEINEN – PÄIVÄ 
Iivari avaa ovea Ananiaalle. Piia on eteisessä 
odottamassa. Tämä ottaa Ananiaan hatun ja takin 
naulaan. Iivari sormeilee hattuaan vaivautuneesti ja 
mulkaisee/tönäisee Piiaa merkitsevästi. 
PIIA 
Tarvittenkos jotain? 
ANANIAS 
En kiitos mitään. 
Ananias huomaa Piian äidillisyyden tämän poimiessa 
jalkineensa lattialta ja ohjatessa Oton mukanaan 
ulos. Iivari kantaa Ananiaan laukun heidän 
mennessään peremmälle. 
17 INT. SALI – PÄIVÄ 
Lempi lepää sängyllä, pitäen taas yrttikimppua 
rintansa päällä. Talon musta kissa lepää hänen 
jaloissaan. Lempi hengittää raskaasti. Kuullessaan 
poikansa ja lääkärin avaavan oven hän sysää 
taikakalun näkyviltä ja nousee kissasta piittaamatta 
istumaan yrittäen antaa reippaan vaikutelman. 
ANANIAS 
Terve taloon. 
LEMPI 
Toivottavasti. Se om piru 
mokomakin asettunnu tuahon 
vattaan liämiäsä 
keittelemiän. 
Kiireettömästi Ananias kokeilee Lempin otsaa. 
ANANIAS 
Onks tät jatkunnu jo 
pitkiän? 
LEMPI 
Ei nyn niim mahlottoman 
kauvan, muutaman päivän 
vasta, mutt sillon tällön 
sit ennenkin. 
(Rintavihokiin tuppaa 
toisaikonaan riemastumaan.) 
ANANIAS 
Ole hyvä ja yskäise. 
Lempi yskäisee normaalin oloisesti. Ananias katsoo 
Lempin suuhun pieni kahvilusikka apunaan. 
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LEMPI 
Aaaaaa. 
Iivari seuraa toimitusta taustalla kädet ristissä. 
ANANIAS 
Menkää/menkäi vaan 
makuulle. Kattotaan vattaa. 
Lempi suoristautuu vaivalloisesti selälleen. Ananias 
tunnustelee tämän vatsaa. 
ANANIAS 
Koskeekos? 
LEMPI 
Ei. 
ANANIAS 
Entäs täst? 
LEMPI 
Koskettamiin ei satuta. 
ANANIAS 
Eiköhän tollain kipu menis 
pois lusikallisell nokea. 
Ja voishan sit tehdä 
varmistuksen toisellakin 
sortill: haeppas sinä Iivar 
koivuntuahen alta sit 
keltaist nilaa. 
Iivari katsoo kysyvästi äitiään, joka nyökkää hänet 
matkaan. Lempi nousee istumaan. 
LEMPI 
Eikös sinull olis niit 
uulenaikasia 
liäkkeit/roppeja? 
ANANIAS 
Samoist tarpeist ne on 
tehty. 
Ananias ottaa laukustaan pienen kupin ja menee tuvan 
puolelle. Lempillä on jo mainitut tarpeet nokea ja 
nilaa sivupöydällä missä on myös edesmenneen 
vanhanisännän valokuva. Lempi piilottaa tarpeet. 
18 EXT. PIHA & LAIDUN - PÄIVÄ 
Otto kaataa erän leikkikaluja nahkapussukasta 
maahan. Laitumella huivipäinen Piia valmistelee 
lehmän lypsämistä pesemällä utareet. Piian jo 
alettua lypsää, kävelee Otto tämän luo ja antaa 
yhden leluistaan. Piia häkeltyy. 
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PIIA 
Kiitoksia. 
Jatkaakseen lypsämistä kaksin käsin, laittaa Piia 
lelun suuhunsa. Otto virnistää. 
19 INT. TUPA - PÄIVÄ 
Ananias kävelee tupaan. Hän pysähtyy huomatessaan 
pöydän: näyttää siltä että tusinan verran talon 
väkeä on juuri nauttinut iltaruokansa. Talo on 
hiljainen. Ananias katsoo ikkunasta ulos: sielläkään 
ei näy ristin sielua. Ananias yrittää kerätä nokea 
kuppiinsa kiviuunista. Pesä on ladattu valmiiksi, 
joten hän joutuu tonkimaan tuhkaluukkua sen sijaan. 
Hän löytää tuhkan seasta osin palaneita kankaita ja 
huomaa niiden olevan verestä kivikovia. 
20 EXT. SAUNA – ILTA 
Piia täyttää vesisangot laiturilta kurottaen. Hän 
levähtää katsellen tyyneen järveen laskevaa 
aurinkoa. Savusaunan katon alta ja poistoluukuista 
tulee savua. Vene on putsattuna rannassa. Kuikka 
valittaa kaukana. Otto loiskuttelee täysiä 
vesisankoja Piian jalkojen juuressa. Piia nostaa 
sangot ja kantaa ne saunaan. Otto seuraa. Ananias 
katselee talolle vievältä rantapolulta ja näkee 
Piian lyhennetyn hameen olevan samaa kangasta kuin 
verisetkin. Ananias seuraa saunalle ja ohjaa Oton 
sivuun ennen kuin tämä ehtii kynnyksen yli. Ananias 
seuraa Piiaa saunaan. 
21 INT. SAUNA – ILTA 
ANANIAS 
Hyvää ehtuota. 
Piia säikähtää seuran vaihtumista. 
PIIA 
Ehtuota. Ehtuota. 
Ananiaskin on hämillään. 
ANANIAS 
Tarvitkos apua? 
Ananias ottaa saman tein Piian tuomat vesisangot ja 
kaataa sisällöt lämmityspataan/suurempaan saaviin. 
PIIA 
Mitäs minä, niä piisaa kyll 
ja tulkin/tulikin oj jo 
pesäss. 
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Piia kerää lattialta lisää puita kiukaan liekkeihin. 
ANANIAS 
Mitenkäs sinä itte voit? 
PIIA 
Onhan sit ollup 
parempanaki. 
ANANIAS 
Mitä siäl venees/veniess 
oikein tapahtu? 
Piia pysyy selin eikä vastaa. 
ANANIAS 
Voit kertoa. En o 
vallesmanni enkä 
pastorkaan, vaan liäkär. 
Piia nousee katsomaan Ananiasta. 
PIIA 
Mitä eroa niill on? 
Piia on kääntymässä heti pois mutta Ananias ottaa 
tätä hartioista kiinni ja kääntää tytön väkisin 
itseensä päin. 
ANANIAS 
Haluan auttaa. 
PIIA 
Ol ihlam pakko. Se laps ei 
olis sopinnu tähän 
maalimaan. 
Laskevan auringon valo peittyy Iivarin astuessa 
sisään. Tämä näkee Ananiaan ja Piian käsi kädessä. 
IIVARI 
Mitäs pirua/peijjoonia 
tiäll lemmiskelliän? 
Ananias ja Piia katsovat toisiaan silmiin. 
22 EXT. SAUNA – ILTA 
Nutusta retuuttamalla Iivari työntää Ananiaan ulos 
saunasta. Otto paljastuu saunan edustalta. Piia jää 
oven epäedulliselle puolelle Isännän sulkiessa sen. 
Hölmistynyt Ananias kuulee ulos kuinka isäntä seuraa 
Piiaa lauteille ja sadatellen kurittaa tätä. 
IIVARI (O.S.) 
Jo ny on perhana kun ei 
omaka väki piisaa! 
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(Hemmetti. Saakutin 
saakutti. Lempo soikoon.) 
Ananias ja Otto katsovat toisiaan. He kävelevät 
pois. 
NÄYTÖS III 
23 EXT. VERÄJÄ – (ILTA)PÄIVÄ JOITAKIN PÄIVIÄ MYÖHEMMIN 
Otto astuu veräjästä pihan puolelle Ananias jonkin 
verran jäljessään. Tämä on vakavana. 
24 EXT. PIHA & KUISTI (/ETEINEN & KAMARI) – (ILTA)PÄIVÄ 
Iivari on auktoriteettina paikalla. Jokaisen liike 
pysähtyy kun sisältä talosta kuuluu Lempin 
tukahdutettu tuskanhuuto. He katsovat toisiaan. 
Ripeästi Ananias ja Iivari kävelevät suoraan Lempin 
kamariin. Piia ottaa Oton seuraansa tuvan puolelle. 
25 EXT. PIHA / INT. SALI – (ILTA)PÄIVÄ 
Lempi makaa sängyssään peiton alle käärittynä. Hän 
on niin tuskissaan että joutuu taistelemaan jottei 
huutaisi kivusta. Ripeästi Ananias riisuu takkinsa 
ja kokeilee potilaan otsaa. Hän nostaa holleilla 
olevasta vesipaljusta märän rätin ja laskee sen 
Lempin otsalle. Ananias raottaa Lempin silmiä ja 
aikoo kokeilla sykettä, mutta kivuissaan kamppaileva 
Lempi yskäisee verta suupieleensä. 
ANANIAS 
Ai kauheata. / Voi 
kauhistus. 
Ananias pyyhkii veren märkään rättiin minkä jälkeen 
on sanomaisillaan jotain Iivarille, mutta vaikenee 
kokiessaan sanat turhiksi. Hän laittaa rätin 
takaisin Lempin otsalle. 
ANANIAS 
Olen pahoillain. 
Ananias valmistelee lähtöään. 
LEMPI 
Älä sinä lähle, jiä vaan 
viäl sihin astikka. 
Kuuliaisesti Ananias istuutuu heti matalaan tuoliin 
vuoteen viereen. Vaivihkaa hän kurkistaa oviaukosta 
eteisen läpi tuvan puolelle, missä hän näkee Piian 
askareissaan ja Oton leikkimässä. 
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26 INT. SALI – PIMEÄ ILTA 
Pöydällä telineessä palava päre sekä kuutamo 
valaisevat huonetta hämyisästi. Miehet nuokkuvat 
tuoleilla muutaman askeleen päässä sängystä. Päre 
sammuu palaessaan loppuun. Lempin hengitys huuruaa 
hänen puhuessaan. 
LEMPI 
Kualema tul jo tähän 
huaniesien. 
Ananias hätkähtää valppaaksi ja kääntyy katsomaan 
kiinniolevaa ovea. Lempi kääntää katseensa poikaansa 
Iivariin, joka kiiruhtaa pöydän äärestä. Lempin 
yhdessä olevat kädet erkaantuvat toisistaan ennen 
kuin Iivari ehtii ottaa ne omiinsa; vanhaemäntä on 
siirtynyt ajasta iäisyyteen. 
27 EXT. SALIN IKKUNAN ULKOPUOLELLA – PIMEÄ ILTA 
Ikkuna on kiinni painostavan pitkään ennen kuin 
Iivari avaa sen, päästääkseen sielun ulos. 
28 INT. TUPA/ETEINEN/SALI & EXT. PIHA - YÖ 
Kuutamo valaisee tupaa. Peittoon kääriytynyt Ananias 
makaa kyljellään tuvan penkillä. Hänen silmänsä 
avautuvat katsomaan tuvan kiinniolevaa ovea. Ananias 
sulkee taas silmänsä. Ne eivät pysy kiinni kauaa 
vaan avautuvat taas tuijottamaan ovea. Ananias 
nousee, vilkaisee nukkuvaa Ottoa ja kävelee ääneti 
kiviuunille. Hän sytyttää pienen lyhdyn uunissa 
kytevistä hiilloksista. Ananias kävelee (hengitys 
huuruten) tuvasta eteiseen ja sen poikki Lempin 
huoneeseen. Ruumis on peitetty lakanalla. Kissa 
istuu sen päällä. Ananias huomaa sängyn viereisestä 
ikkunasta hahmon: vaaleaan yö/alusasuun pukeutunut 
piika näyttää itkevän kaivolla pää käsiensä varassa. 
29 INT. ETEINEN & EXT. PIHA - YÖ 
Ananias palaa eteiseen ja avaa narisevan ulko-oven. 
Piia pelästyy sisältä kuuluvia ääniä. Ananias näkee 
Piian juoksevan pois poikki pihan, yöasunsa helmoja 
pidellen. Hahmo katoaa aittaansa pihan 
vastakkaisella puolella. 
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30 INT. TUPA & EXT. PIHA - YÖ 
Palattuaan tupaan kuulee Ananias ulko-oven taas 
käyvän. Hän katsoo ulos ikkunasta ja näkee kuinka 
Iivari kulkee poikki pihan Piian aittaan. Ananias 
haroo hiuksiaan. Hän menee takaisin maate mutta ei 
edes yritä sulkea silmiään. 
31 INT. TUPA – AAMU 
Vieraiden yösijat ovat tyhjinä. Nestor piirtää 
ruksin viimeisen ruksittoman naaman (Lempi 
nuorempana) ylle vanhaan ryhmäkuvaan, mikä on 
ruostuneiden naulojen varassa tuvan seinällä. Hän on 
varannut viinapullon lähettyville ja ottaa sen 
mukaansa lähtiessään. 
32 INT. SAUNA – AAMU 
Katkeran oloisena Piia pesee kostealla rätillä 
vanhanemännän ruumista, hiljaisuuden vallitessa. 
Saunan maalattian kiville putoilee vesipisaroita. 
33 EXT. MAATALON PIHA – AAMU 
Iivari siivoaa kaivon ympärystä keräämällä äitinsä 
esineistön pois. Maahan jää kulunut, paljas kohta. 
Iivari pudottaa pärekoritarpeet vajan taakse. Hän 
katsoo niitä surullisesti. Puuskittainen tuuli 
heiluttaa puiden latvoja. 
NÄYTÖS IV 
34 EXT. METSÄTIE - PÄIVÄ MUUTAMAN PÄIVÄN KULUTTUA 
Lavallinen hevoskärry ajaa maisemaan. Hypättyään 
itse alas Ananias nostaa Oton kuskipukilta. Jokin 
paperi siirtyy Ananiaan käsistä Oton käsiin kärryjen 
vierellä. 
ANANIAS 
Anna tämä salaa tytölle. 
Pidä siit lujasti kiinni. 
Otto kääntyy katsomaan isäänsä muutaman askeleen 
käveltyään. 
ANANIAS 
Me, me, isä odottaa täss 
hevosen kanss. 
Hevonen vaikuttaa hieman hermostuneelta. 
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35 EXT. VERÄJÄ - PÄIVÄ 
Otto kipittää veräjästä pihaan paperi kädessään. 
36 INT. PIIAN AITTA / EXT. PIHA - PÄIVÄ 
Otto astuu sisään aittaan. Hänet nähdessään Piia 
kiiruhtaa halaamaan vakavana. 
PIIA 
Hei Otto. 
Otto irrottautuu Piian halauksesta ja ojentaa tälle 
mainoksen. 
OTTO 
Ota tää. 
Piia silmäilee mainosvalokuvaa. Sen yläosaan on 
kirjoitettu: ”tulkaa metsätielle”. Kuvassa ryhmä 
työläisnaisia poseeraa jossakin tehtaassa. Hymy 
etsiytyy Piian kasvoille. Hän aktivoituu, kurkistaa 
ulos oviaukosta: Nestor kulkee pihalla, mutta menee 
sisälle taloon. Piia luo hätäisen silmäyksen 
vähäiseen maalliseen omaisuuteensa ja kaivaa sitten 
laatikosta pienen kovakantisen vihon (päästökirja 
eli piikojen yhdistetty työtodistus ja 
palkkakuitti), kukkaron sekä Oton antaman lelun 
hameensa helmaan ja nappaa käsiinsä viikatun 
kangasmytyn sekä toiset kenkänsä. Otto seuraa Piian 
toimia katseellaan. He lähtevät ulos. 
37 EXT. METSÄTIE - PÄIVÄ 
Ananias odottaa hevosvaljakon kanssa kuulo- ja 
näkömatkan päässä talolta. Hän on hieman epävarma 
hevosta rauhoitellessaan ja paikallaan pidellessään. 
Yllättäen 
IIVARI (O.S.) 
Mitäs sinä taaskin tiäl 
tiät? 
Ananias kävelee Iivarin luo hieman kauemmas 
hevoskärereiltä. 
ANANIAS 
Tulin piian vuaks. 
IIVARI 
Ei sit mikiän vaivaa. 
ANANIAS 
Tiädän että vaivaa. Minä 
tiädän, mihin kaikkeen olet 
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hänet pakottannu. Se on 
rikos! (Uudet ajat...) 
Iivari sivaltaa avokämmenellä Ananiaan hiljaiseksi 
kesken lauseen. Vaiti miehet katsovat toisiaan 
pitkään: Iivari odottaen toisen reaktiota, Ananias 
itseään hilliten. 
OTTO (O.S.) 
Isä! 
Ananias kääntää katseensa kärreille päin. 
OTTO (CONT’D) 
Lähetään pois! 
Otto on ilmestynyt kärrien vierelle ja kaikesta 
päätellen nähnyt kaiken. Ananias nostaa Oton 
istumaan kuskipukille ja seuraa itsekin. Hän kääntää 
vielä katseensa Iivariin: 
ANANIAS 
Kyllä uus aika tulee viälä 
tähänkin taloon. 
Vieläkin kiihdyksissä hän komentaa hevosen 
liikkeelle. Iivari lähtee kohti taloa. 
IIVARI 
Tuskimpa vaan (tulie)... / 
Niin varmaan... 
Vasta kärryjen ajettua ensimmäisten puiden taa, 
paljastuu Piia kärryjen takaosasta hänen noustessaan 
piilostaan penkille istumaan. Ananias aistii 
liikehdinnän ja katsoo olkansa yli jolloin hän 
huojentuu ja hymyilee vilpittömän iloisena. Nyt 
Piiakin hymyilee. 
38 INT. LAIDUN – (ILTA)PÄIVÄ 
Lehmät ammuvat suureen ääneen. 
39 EXT. JÄRVENSELKÄ – (ILTA)PÄIVÄ 
Iivari soutaa yli järven 
40 EXT. JÄRVENSELKÄ – ILTAPÄIVÄ 
ja takaisin nuori huivipäinen TYTTÖ(15) veneen 
perässä. Isäntä soutaa sikäli määrätietoisesti että 
tyttö nytkähtää hieman joka vedolla. Veneen keula 
karahtaa rantahiekkaan/kiviin. 
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41 EXT. KAUPUNKI – ILTAPÄIVÄ 
Täsmälleen samalla tavoin hiertää kärrynpyörä 
jalkakäytävän reunusta hevoskärryjen pysähtyessä 
kaupungin katukiveyksellä. Matkustajista näkyy vain 
jalat heidän noustessaan kyydistä: Piia astuu 
kadulle lyhennettyine hameineen. 
42 VAIN YKSI PLANSSI LOPPUTEKSTEJÄ 
LOPPU 
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LIITE 2 
 
H A H M O K A R A K T E R I S O I N N I T / Rantautuja 
 
MAATALO: Päärakennus, jossa tupa ja makuukamarit ydinperheelle. Pi-
hapiirissä navetta sekä rehu-, varuste- ja makuuaitat työväelle. Järvi kau-
empana, minkä rannassa sauna. Joskus talossa eli paljon enemmän vä-
keä kuin nyt. Talo on jonkin verran syrjäytynyt muusta alueen toiminnasta 
syrjäisen sijaintinsa ja vähentyneen asukaslukunsa vuoksi. Lähin naapuri-
talo kilometrien päässä, mutta kaupunki ei suhteessa kovin kaukana. 
 
”Tuvan kalustus on tavallisesti sangen niukka. Kiukuan puoleisella seinällä 
on yksi tai pari kaksikerroksista sänkyä. Perällä on poikittain pöytä ja sen 
ääressä rahi. Perä- ja toisella sivuseinällä kulkee pitkä kiinteä penkki. Li-
säksi saattaa olla irtonaisia jakkaroita, kehto ym. pieniä esineitä.”
 (Hämeenmaa II / Pertunmaa s.105) 
 ”Samaa voi sanoa muidenkin huoneiden kalustoista. Lastu-
vassa ja toisessa kamarissa on tavallisesti pöytä, erilaisia istuimia, sänky-
jä, usein myös kaappi. Toista kamaria käytetään yleisesti varastohuonee-
na. Matot ovat harvinaisia, samoin huonekasvit. 
 Vain isäntä, emäntä sekä talon tyttäret nukkuivat ennen sän-
gyssä, piiat lattialla naistenpuolella (tupaa eli kiukuan puolella), talon pojat 
ja rengit penkillä miestenpuolella. Vielä nytkin (1930) nukkuu koko talon-
väki toisinaan tuvassa, eikä lastupaa ja kamareita lämmitetä ollenkaan. 
Kun pappi kävi ennen lukusilla talossa, tuotiin hänen rekensä tupaan ja 
hän sai nukkua siinä. Kesällä nukkuivat isäntä ja emäntä lastuvassa (ja 
muut aitoissa).” 
 
SAVUSAUNA: Järven rannassa. Laituri + venepaikka lähellä. 
 
ASUSTEET: Kaikki pukeutuvat käytännöllisen arkisesti, jopa 
harmaasti. Jos puvuissa on erityispiirteitä, niin niiden tulisi olla hämäläisiä, 
kuten talo ja hahmojen murrekin. Hämeessä on taidettu käyttää valkoisia 
huiveja. 
 
 
 
 
ANANIAS (30, lääkäri, päähenkilö): Kaupungissa opiskellut, palannut 
takaisin maalle ammattia harjoittamaan. Piirilääkärinä laaja haja-
asutteinen toimialue, kutsutaan kirkolta (tai pikkukaupungista) tarvittaessa. 
Leski, naimaton. Tuntee ennestään talon asukit piikaa lukuun ottamatta. 
Suljettu yhteisö nähdään hänen näkökulmastaan. Tiedostaa ammattinsa 
suoman auktoriteetin ehkä liiankin hyvin ja kokee vieraantuneensa tavalli-
sesta kansasta, jonka parissa nykyään työskentelee. Kiinnostuu piiasta 
monella eri tasolla. 
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FYSIOLOGIA 
Pituus  normaali 
Paino  normaali tai hoikka, mieluummin pienempi mies 
kuin isäntä 
Hiusten väri tumma 
Ihonväri vaalea, kasvotkin 
Ryhti  hieman nörttimäinen 
Ulkonäkö, siisteys Kohtuu siisti, mutta hieman eksentrinen yleisilme.  
Asut: Kaupunkilainen vaatetus verrattuna maatalon väkeen, eli 
hieman edustavampi asu. Ei kuitenkaan koreileva. Voi olla 
vähän myös ”runonkerääjän epäsiisti”; matkamiesfiilistä. 
Terveys moitteeton 
 
SOSIAALISET OMINAISUUDET 
Yhteiskuntaluokka: Arvostettu lääkärinstatus (ei osaa vielä suhtautua 
rooliinsa) 
Koulutus Turussa oppia saanut. Ajankohtana oli suomessa vain noin 
puolitoistasataa lääkäriä. 
Ammatti Pikkukaupungissa ja sen laajassa ympäristössä toimiva piiri-
lääkäri. Ei suhtaudu ammattiinsa ja potilaisiinsa äärimmäisen 
vakavasti, vaan kokee olevansa usein lievittäjänä varsinai-
sen parantamisen sijaan. Näin tosipaikka saattaakin eskaloi-
tua siitä mitä luuli mitättömäksi vaivaksi. 
Kotielämä Poika Otto mutta ei vaimoa. Harrastaa lääketiedettä, biologi-
aa ja maantietoa. 
Älykkyys Normaali. 
Uskonto ? 
Sosiaalinen elämä On järjestämässä joitakin kaupungin vuosittaisia 
tapahtumia ja saa laajalta asiakaspiiriltään kutsuja moniin 
yksityisiinkin rientoihin. 
Poliittiset mielipiteet  Keskivertoa tiedostavampi, mutta 
asettaa kantansa ammattikuntansa edun mukaisiksi. 
Huvitukset: Nauttii luonnosta ja siellä vaeltelusta, vaikka yleensä hyödyn-
tää moiset retket kasvien keräilyyn, kalastukseen tai vastaa-
vaan. Toisaalta valitsee myös maisemareittejä asiakaskäyn-
tiensä reiteiltä. 
Lukeneisuus Lukee päivittäin, lähinnä tiedejulkaisuja. 
 
PSYKOLOGISET OMINAISUUDET 
Rakkauselämä voisi halutessaan kehitellä, mutta ei tunne oloaan 
kotoisaksi kaupunkilaisnaisten seurassa. 
Moraali Hyvin korkea, mutta se on sekä sisäsyntyistä että ammat-
tietiikkaa. 
Kunnianhimo Ei kauheasti: ei esim. halua kehittää lääketiedettä. 
Turhauma Potilaita kuolee vastoin hänen tahtoaan: ”Kuoleeko muillakin 
lääkäreillä näin paljon potilaita?” 
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Temperamentti Rauhallinen, harkitseva. Kaiken voi aina tehdä 
myös huomenna, ensi kerralla. 
Asenne Vaihtelee laidasta toiseen: välillä tuntee olevansa tavallisen 
kansan yläpuolella, mutta välillä kun haluaisi olla osa sitä, 
tuntee alemmuutta koska on hierarkkisesti erkaantunut. 
Kompleksit Ei osaa suhtautua muihin ihmisiin luontevasti. Tutuissa 
tilanteissa selviää kaavamaisesti (pyrkii mahdollisuuksi-
en mukaan olemaan lääkärin roolissa), mutta uuden ti-
lanteen tullessa joutuu miettimään, miten toimia. Tätä 
voisi sanoa sosiaaliseksi arkuudeksi, joka estää Anani-
asta toimimasta räväkästi muiden toiveiden ja ennakko-
odotusten vastaisesti. Tämän pelon Ananias pyrkii voit-
tamaan elokuvan aikana. Hän haluaa kyseenalaistaa ny-
kyiset itsestään selvinä pidetyt asetelmat. 
Myös ”Olenko nyt kaupunkilainen vain ikuisesti maalainen?” 
Taikauskot Niitä sisimmästään löytää selittämättömiä ilmiöitä kohdates-
saan. Jopa lääkäriksi ryhdyttyään on saanut lisäpontta joille-
kin uskomuksilleen, koska on saanut tietää niin paljon, mitä 
ei (sen aikainen) lääketiedekään kykene selittämään. 
Mielikuvitus Normaalisti vilkas. 
 
 
 
 
PIIA (16, piika): Vastarannalta lähtöisin. Tuli lypsäjäksi taloon jo nuorena. 
Piika on antanut vastentahtoisesti periksi isännän lähentelyille koska hä-
nellä ei ole ketään muutakaan. Kärsii osassaan, mutta ei tiedä paremmas-
ta, käsitä vaihtoehtoja. On jo nuoruutensa vuoksi riippuvainen muista. Sa-
maistuu Ottoon. 
 
FYSIOLOGIA 
keho  normaalipituinen ja -muotoinen 
Hiusten väri vaalea 
Ryhti  hyvä, ylpeähkö 
Ulkonäkö, siisteys normaalin mallikas, mutta vähävarainen ja arkisesti 
huolittelematon 
Asut: Arkinen, hyvin pidetty asu. Saa olla viehättäväkin. 
Terveys hyvä muutoin, mutta raskaus ja sen keskeytys ovat häntä 
rasittaneet, kuten ajoittain raskaat työtkin 
 
SOSIAALISET OMINAISUUDET 
Yhteiskuntaluokka: alimpana maatalon hierarkiassa 
Koulutus ei pitkälle koulutettu. tiedot ja taidot kohtalaiset, mutta maa-
ilma on jäänyt toistaiseksi avartumatta syrjäisyyden ja nuo-
ren iän vuoksi. 
Ammatti piika: hoitaa eläimet ja käy lisäksi pellolla miesten mukana. 
Kotielämä Oma aitta, jossa isäntä käy joskus hämärän aikaan vieraisil-
la. Piika alistuu tapojen mukaisesti ja luulipa siitä aluksi jotain 
hyvääkin koituvan. 
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Älykkyys normaali 
Uskonto ??? 
Sosiaalinen elämä eniten juttuseuraa piialle on vanhasta emännästä 
Poliittiset mielipiteet ei taida olla 
Huvitukset kissanpennut, unelmointi 
Lukeneisuus ei ole ollut tilaisuutta eikä kannustusta 
 
PSYKOLOGISET OMINAISUUDET 
Rakkauselämä haaveilee prinssistä pelastavasta 
Moraali  yksinäisen suden arvaamattomalta vaikuttava, 
mutta todellisuudessa johdonmukainen moraali 
Kunnianhimo Ei tarkka päivittäisissä askareissa, mutta elämään kokonai-
suutena suhtautuu janoisasti. 
Turhauma lapsuus, oma menetetty lapsensa 
Temperamentti osaa olla järkkymätön, mutta salaa sisällä tunteet 
kuohuvat 
Asenne alistuva ”minun aikani koittaa” 
Kompleksit koti-kompleksi 
Taikauskot joo 
Mielikuvitus normaali 
 
 
 
 
LEMPI (60, vanhaemäntä): Katoavan vanhankansan edustaja. Leski, 
henkinen parantaja, itkijänainen, isännän äiti. Vallanpitäjä sisällä talossa. 
Tiedostaa piian hyväksikäytön, mutta ei ota kantaa, koska tuumii että niin 
on aina ollut. Vain yhteisinä hetkinään tarjoaa lohduttavan sanan piialle. 
Sairastaa vatsasyöpää. 
 
FYSIOLOGIA 
Pituus  ehkä muita lyhyempi? 
Paino  suhteessa muita enemmän kiloja 
Hiusten väri tumma 
Ryhti  iän mukanaan tuoma kumaruus 
Ulkonäkö, siisteys asiallinen vaatetus, (ehkäpä itäsuomalainen toisin 
kuin muilla?) 
Asut: Pitkänomaisia, tummia, kaiken peittäviä vaatteita. Paljon. 
Pukeutuu hyvin kesin talvin. 
Terveys heikko: vanhuus vaivaa yleisesti + kuolemaan johtava tauti 
eli vatsasyöpä 
 
SOSIAALISET OMINAISUUDET 
Yhteiskuntaluokka: ylimpänä maatalon hierarkiassa, mutta vain sisäl-
lä talossa 
Koulutus ei varsinaista, mutta osaa maatalon työt ja hengellistä kan-
sanomaista parantamista 
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Ammatti osa-aikaisella eläkkeellä talon töistä: piika tekee nykyään 
kaikki naisille kuuluvat ulkotyöt, vanhaemäntä tekee vielä joi-
takin sisäaskareita ja käyttöesineitä torilla myytäväksi 
Kotielämä vaatimatonta, melko paljon verran omissa oloissaan 
Älykkyys erinomainen, yhä skarppi iästään huolimatta 
Uskonto ei ole omaksunut kristinuskoa, vaan hänelle todellisempia 
ovat ikiaikaiset metsän voimat... 
Sosiaalinen elämä vaatimatonta nykyään kun ei enää tohdi lähteä 
pidempään matkaan 
Poliittiset mielipiteet: suhtautuu muihin välittömästi ja ihmisinä 
Huvitukset töiden päätökseen saaminen antaa hänelle suurinta tyydy-
tystä 
Lukeneisuus tietää paljon luonnon ja ihmisten toiminnasta 
 
PSYKOLOGISET OMINAISUUDET 
Rakkauselämä Aviomies kuollut vuosia sitten. Rakastaa poikaan-
sa kuten äidit aina. 
Moraali  normaali, joskin hieman kotiinpäin vetävä 
Kunnianhimo  ei erityistä 
Turhauma  oma nykyinen fyysinen vajavuutensa – peittää 
sitä ulkopuolisilta esim. vähättelemällä kipeyttään ja yrittäen 
näyttää terveeltä. 
Temperamentti säyseä luonne 
Asenne  yleisesti positiivinen 
Kompleksit  ??? 
Taikauskot  rutkasti 
Mielikuvitus  paljon 
 
 
 
 
IIVARI (40, isäntä): Jäyhä, kookas vallanpitäjä pihapiirissä. Hänen luon-
teensa on perimmäinen syy yhteisön huonovointisuuteen. Sikiön isä. On 
seurustellut kaupunkilaisnaisten kanssa, mutta on jäämässä vanhaksi po-
jaksi koska etsii epärealististen ihanteiden mukaista naista. Ei siten ole 
ajatellut piiastakaan vaimoa, vaikka onkin seksuaalisesti tästä kiinnostu-
nut. Suhtautuu piian ja muiden miesten kohtaamisiin omistushaluisen mus-
tasukkaisesti. 
 
FYSIOLOGIA 
Pituus  pitkä ja 
Paino  kookas, muttei lihava 
Hiusten väri tumma 
Ihonväri ulkotöissä ruskettunut, kasvot melkeinpä ahavoituneet 
Ryhti  hyvä 
Ulkonäkö, siisteys pukeutuu isäntämäisen käytännöllisesti, ei ”tilanomis-
tajan koreasti” 
Asut: Työhön soveltuva mutta jollain tapaa hinnakkaammalta vai-
kuttava asustus kuin mikä Nestorilla on. 
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Terveys ilmeisen hyvä – tai ainakaan hän ei valittaisi vaikkei olisi 
Perinnölliset ominaisuudet kai se olisi hyvä jos äiti ja poika muis-
tuttavat toisiaan 
 
SOSIAALISET OMINAISUUDET 
Yhteiskuntaluokka: VE:n tavoin korkeimmalla maatalon hierarkiassa, 
mutta vain silloin kun on kyse päärakennuksen ulkopuolisista 
asioista. 
Koulutus tietää kaiken tavanomaisesta maatalon hoitamisesta 
Ammatti maatalon isäntä: tulojen ja menojen seuranta, suunnittelu, 
työnjohto ja työnteko 
Kotielämä kesällä on paljon töitä ja ylipäätään viettää eniten aikaa ren-
gin kanssa 
Älykkyys normaali 
Uskonto on päättänyt olla ottamatta liiemmin kantaa, vaan myötäilee 
läsnä olevan naisväen uskomuksia 
Sosiaalinen elämä Toripäivät ovat hänelle tärkeitä: reissuun kuluu 
aina koko päivä ja hän on oppinut tuntemaan suuren osan 
torilla myyvistä ja ostavista ihmisistä. Tilaisuuden tullen hän 
jää yön yli kaupunkiin esimerkiksi korttia lyömään. Liehittelee 
kaupungissa tapaamiaan naisia. 
Poliittiset mielipiteet  hieman ahdasmielinen - ei esim. voi 
ottaa piiasta vaimoa, mutta olisi voinut kun tämä vielä oli yksi 
järventakaisen talon tyttäristä. 
Huvitukset käynnit torilla oheistoimintoineen 
Lukeneisuus juuri kaupungissa käynnit ovat sivistäneet häntä, vaikka hän 
kokeekin kaiken sellaisen lähinnä turhaksi. 
 
PSYKOLOGISET OMINAISUUDET 
Rakkauselämä haaveilee joistakin tietyistä kaupunkilaisneidoista 
Moraali  liittyy paljolti hänen ”miehenä oloonsa”, eli sallii 
itselleen joustamisia jotka naisväeltä ehdottomasti kieltäisi 
Kunnianhimo  on ylpeä hyvin hoidetusta talostaan ja olisi niin 
ylpeä kantaessaan seurapiirineidin kynnyksen yli. 
Turhauma rakkauselämä 
Temperamentti suuttuu helposti, mutta ei välttämättä räjähdä 
vaan kykenee murjottamaan päiväkausia ilman että muut 
välttämättä tietävät syytä. 
Asenne Muissa on aina vika: esim. kadotettuaan jotain hän kiroaa 
sitä etsiessään vähän väliä toisille kun ovat sen siirtäneet 
tms. 
Kompleksit on kitsas, paitsi kun on tekemisissä kaupunkilaisnaisten 
kanssa 
Taikauskot ei erityisesti, mitä nyt äidiltään on perinyt 
Mielikuvitus keskivertoa vähemmän 
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OTTO (5, lääkärin poika): Toimelias mutta keskittyy omaan lapsen maa-
ilmaansa. Toimii välittäjänä lääkärin ja piian sekä toisaalta piian ja ulko-
maailman välillä. 
 
FYSIOLOGIA 
Pituus  lyhyt niin kuin lapset aina 
Paino  normaali 
Hiusten väri tumma? 
Silmien väri mieluiten sininen 
Ryhti  normaali 
Ulkonäkö, siisteys hieman rasavillimäinen: isänsä ei välttämättä uusi tai 
pesekään vaatteita usein koska ne kuitenkin tahriin-
tuisivat poikain leikeissä 
Asut: Saattaa pukeutua talonpoikaisestikin, vaikka onkin kaupunki-
laispoika. Jotain samaa olisi hyvä olla kuin Ananiaan vaate-
tuksessa. 
Terveys erinomainen 
Perinnölliset ominaisuudet  voisi olla jotain do-
minoivaa mitä ei kuitenkaan ole Lääkärillä, koska Otto ei ole 
tämän biologinen isä. 
 
SOSIAALISET OMINAISUUDET 
Yhteiskuntaluokka: kaupungissa asuvan lääkärin äiditön poika 
Koulutus ei ole vielä aloittanut koulunkäyntiä 
Ammatti leikki on lapsen työtä 
Kotielämä isänsä ottaa Oton mukaan askareisiinsa aina kun mahdollis-
ta, mutta Otto viihtyy myös hyvin yksikseen leikkien. 
Älykkyys hyvä 
Uskonto ei 
Sosiaalinen elämä tuntee kaupungissa naapuruston lapset ja leikkiin 
heidän kanssaan päivittäin. 
Poliittiset mielipiteet ei 
Huvitukset ? 
Lukeneisuus isänsä opettaa Otolle kaikenlaista mitä itsekin harrastaa 
 
PSYKOLOGISET OMINAISUUDET 
Rakkauselämä ei 
Moraali  hyvä 
Kunnianhimo  normaali 
Turhauma  ? 
Temperamentti vaisu luonne volyymiltään, mutta ystävystyy no-
peasti jos saa vastakaikua toiselta 
Asenne terve 
Kompleksit ? 
Taikauskot, Mielikuvitus sellaiset kuin lapsilla yleensä 
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NESTOR (50, renki): Vaatimaton. Ollut talon työvoimana edellisen isän-
nän ajoilta lähtien. Uskollinen ennemmin talolle kuin isännälle. Suhtautuu 
maailmanmenoon viileän etäisesti. Rengin ja vanhanemännän välillä ei 
enää kipinöi, vaikka joskus oli niinkin. 
 
FYSIOLOGIA 
Pituus  isäntää lyhyempi 
Painoa suhteessa ehkä enemmän kuin isännällä 
Hiusten väri tumma 
Ihonväri ulkotöissä ruskettunut, kasvot ahavoituneet 
Ryhti  jo hieman kumaraan päin, jäykähkö käynti 
Ulkonäkö, siisteys kaikista vaatimattomin: hänellä ei ole minkäänlaisia 
syitä koreilla 
Asut: mahdollisimman eroava Iivarin vaatetuksesta, kuluneempi, 
arkisempi, työläisen vaatetus. Jotta Nestoria ei vaan luulla Ii-
varin isäksi eikä veljeksi. 
Terveys kohtuullinen, mitä nyt työnteko on vanhemmiten käynyt rasit-
tamaan 
 
SOSIAALISET OMINAISUUDET 
Yhteiskuntaluokka: toiseksi alimpana maatalon hierarkiassa, arvostet-
tu työntekijä kuitenkin 
Koulutus maatalon työt, taisipa olla tukinuitossakin nuorenamiehenä 
Ammatti renki: maatalon työt 
Kotielämä tylsähköä nykyään viettää eniten aikaa isännän kanssa 
töitä tehden 
Älykkyys normaali 
Uskonto, Taikauskot vanhakantaisuutta kuten vanhalla emännälläkin 
Sosiaalinen elämä joskus isäntä ottaa hänet mukaan torireissulle ja 
joskus talvisin kun on vähän töitä hän matkaa yksin tuttu-
jen/sukulaisten luo 
Poliittiset mielipiteet ? 
Huvitukset ? 
Lukeneisuus normi 
 
PSYKOLOGISET OMINAISUUDET 
Rakkauselämä ei, mutta pitää suuresti vanhasta emännästä 
Moraali  hyvä 
Kunnianhimo  vähän 
Turhauma  ? 
Temperamentti normaali 
Asenne  ? 
Kompleksit ystävyys/lojaalius isäntää kohtaan VS isännän pahat teot 
Mielikuvitus normaali 
Hän on se kuka on kutsunut Lääkärin ensimmäisellä kerralla, huomattuaan 
että Vanhanemännän vatsakivut vaikuttavat tämän arkirutii-
neihin. 
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TYTTÖ VENEESSÄ (15): Piiaa hieman nuorempi. 
 
FYSIOLOGIA 
Pituus  norm 
Paino  norm 
Hiusten väri mieluiten eri kuin Piialla 
Silmien väri mieluiten sininen 
Ryhti  normaali tai huonohko veneessä istuessaan 
Ulkonäkö, siisteys hyvä, huoliteltu = ei vielä työhön joutunut 
Asu: voisi olla astetta hienompi vaatetus kuin Piialla, koska hän ”ei 
ole vielä joutunut työhön”, on viattomampi, nuorempi. Kont-
rastia myös siten jotta erottuu Piiasta – näyttelijät ovat mo-
lemmat vaaleita. 
Terveys hyvä 
 
SOSIAALISET OMINAISUUDET 
Yhteiskuntaluokka: toisen maatalon tytär 
Koulutus koulua käynyt – tähän asti! 
Ammatti piika tästä lähtien 
Kotielämä monilapsisen tavallisesti köyhän perheen tytär 
Älykkyys normaali 
Uskonto kristitty 
Sosiaalinen elämä huolettaa häntä, koska kaikki tutut jäivät järven 
toiselle puolelle 
 
PSYKOLOGISET OMINAISUUDET 
Rakkauselämä ei ole vielä kokenut 
Moraali  hyvä 
Kunnianhimo  ei ainakaan vastustellut kotoa lähtöä sinällään 
Turhauma  ”Mikä on roolini tässä maailmassa?” 
Temperamentti normaali 
Asenne  optimistinen 
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LIITE 3 
 
KOHTAUSTEN FUNKTIOT / Rantautuja VERSIO 9.4. 
Älkää huoliko jos kohtauksissa tuntuu olevan liian 
vaikeasti kerrottavia merkityksiä. Osa niistä mennee 
mielikuvina perille, mitä emme osaa konkretisoida. 
[Hakasulkeissa oleva viittaa käsikirjoituksen 
rakenteellisiin vaiheisiin. Nämä ovat usein 
avainkohtauksia.] 
 
NÄYTÖS Ia – Prologi maatalon huonovointisuudesta. 
1. [ekspositiota:] Planssit vievät epookin maailmaan ja 
saavat katsojan kiinnostumaan elokuvasta. 
Kohtauksen päähenkilö(KPH): Lempi. Luultavasti ei 
musiikkia vaan ainoastaan lehmien kutsuntaa + laidun-
äänimaisemaa. 
2. [ekspositiota:] YMPÄRISTÖN(maalaistalo) ja 
aikakauden(puvut, työtapa) esittely. jo Paimennuksen 
tuskaisuus petaa ristiriidan mahdollisuutta. 
Vanhaemäntä(KPH) kokee ansaitsematonta 
epäoikeudenmukaisuutta ja katsoja samaistuu tähän. Rengin 
epämääräinen huuto saa katsojan odottamaan tulevaa. Mitä 
on järvellä – kuka Rantautuu? 
3. [Startti:] Ristiriita: piika on itse ottanut 
sikiön(KPH) pois. aavistus kauhuelokuvamaisuutta. 
Silhuettikuvassa Iivari tai Nestor pitää viikatetta 
pystyssä, terä ylhäällä. Venettä rantauttaessaan Iivari 
käyttää karskisti voimaa. 
4. lyhyet tiiviit toimintakuvat rytmikkään brutaalisti 
leikattuna = haluavat määrätietoisesti salata kaiken 
tapahtuneen. 
5. piika(KPH) ei ole kuollut (!), mutta tunnekuohussa. 
piian ja vanhanemännän keskinäistä suhdetta. kohtaus 
istuttaa hameen lyhennyksen, mihin palataan myöhemmin. 
Piia ehkä ikkunaan(kameraan) päin, jolloin Lempi puhuisi 
hänen selälleen... 
Hame-kankaan oltava tunnistettava rannassa, leikkuussa, 
tuhkaluukussa ja saunalla! 
6. kansanlaululla tunnelmoiva pihapiirin esittely. 
piika(KPH) on heti alistettu työntekoon. isäntä on pahis. 
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7. Piian arkea. veri jalassa kertoo että venekohtauksesta 
ei ole kauaa. 
(Sangollinen tähteitä tms. on sioille.) 
 
 
NÄYTÖS Ib – Konflikti Ananiaan ja maatalon väen välillä. 
8. Tulija esitetään uhkana yhteisölle. Onkivavat 
selittävät, miksi A & O ovat olleet rannassa. 
9. uhkaavuutta: Ananias kerää rohkeutta tulevaan 
sanaharkkaan vaikka tässä pihapiiri näyttäisi olevan 
hänen armoillaan. 
10. porttikuvilla kerrotaan jatkossa aikahypystä. 
11. vastakohtaista Uhkaavuutta: sisällä ollaan valppaina 
12. [konflikti:] Ananias=kph. KOHTAUS lunastaa dvd-kannen 
maininnan ”kaikkien vaikenemisesta”. isännän oton luokse 
tarpomisessa on määrätietoista uhkaa, sitten lähes vailla 
hengähdystä Ananias luo dialogissa vastaavaa uhkaa 
maalaisia kohtaan. vaikeneminen saa olla luonnotonta ja 
rengin varjoihin katoaminen efektiivistä. henkilöiden 
suhteet paljastuvat: elokuvan kamppailu tullaan käymään 
ananiaan ja iivarin välillä. 
Ananiaan aitalla ollessa saisivat pihan tapahtumat 
näyttäytyä kaoottisina, kun samanaikaisesti Renki katoaa 
varjoihin, Isäntä kiskoo Oton puskasta ja Vanhaemäntä 
könyää taloon. Jo tässä käy dialogista ilmi, että Ananias 
on lääkäri. 
13. ensimmäinen aikahyppy selvennetään välikuvilla / 
montaasilla talon töiden tekemisestä. 
Näitä saatetaan käyttää muuallakin. Kuvat saavat olla 
lopunalun tunnelmaisia. 
B) Piian ja Lempin ystävyyttä. Rengin nähdessä 
Lempin kivut hän ymmärtää että lääkäri on pakko 
kutsua - riidoista huolimatta. 
C) Vellikellon naru silhuettina. 
E) Metsätyöt selkiyttävät talon miesten hierarkian. 
14. Vanhanemäntä=Kph. Pohjustetaan syy Lääkärin 
kutsumiselle. 
Tämä liittyköön enemmän montaasijakson kuviin, kun taas 
seuraava kohtaus on uusi päivä. 
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NÄYTÖS II – Talon synkät asiat valottuvat Ananiaalle. 
15. [käänne i:] Ananias palaa riidoista huolimatta! 
Hän saapuu edelliskertaa asiallisemmin varustein. 
16. talon väki yrittää käyttäytyä asiallisesti, sortuen 
jopa nöyristelyyn ja kaikki yrittävät toimia ikäänkuin 
edellistä konfrontaatiota ei olisi tapahtunutkaan. 
Vihjataan että Ananiaalta(KPH) saattaa puuttua emäntä 
omasta kotoa ja Piika saattaisi siihen rooliin kelvata. 
17. Ananiaan kohtaus (Iivarin näkökulmasta) 
Lähikuvia Ananiaan käsistä, mutta ei kuvata ainoastaan 
lääkärin toimia vaan ennen kaikkea myös hänen ja muiden 
kasvoja. Näin toimintaa voi tiivistää jälkikäteen. 
Voisimme poiketa välillä hoitotilanteen ulkopuolelle, 
mistä katsottaisiin toimitusta Iivarin perspektiivistä. 
Hyöty: leikkausmahdollisuuksia, uskottavuutta ja 
samaistuttaminen myös isäntään.  
(Ananias ei usko että Lempin vatsakivut voisivat liittyä 
veriseen veneeseen ja siksi ei ota asiaa puheeksikaan.) 
18. Otto toimii luontevasti, osoittaen pyyteetöntä 
luonnetta. Piika on hämillään, koska ei ole tottunut 
tuntemattomiin ihmisiin - toisin kuin isänsä mukana 
kulkeva Otto. Kuulan antaminen ja ottaminen tarkoittaa, 
että Piikakin on vielä lapsi. 
Mikäli tarpeen, tämä kohtaus voidaan kuvata 
yksinkertaisesti. 
19. [KÄÄNNE II: ananias tunnistaa kankaat] Sherlockmainen 
jännitys palaa pienen tauon jälkeen (kuvitelkaamme psykon 
viulumusiikki). päähenkilön vaikeudet kasvavat koska 
hänelle karttuu tietoa joka pakottaa hänet toimimaan. 
Ylimitoitettu ruokapöytä tekee talosta entistä oudomman 
Ananiaan ja katsojan silmissä. Selitys voi olla 
yksinkertainen: talossa on käynyt vieraita. 
20. Kobayashi: kaidan-elokuvan idylli: kotimaamme(suomi), 
äiti-emo(Piika) ja lapsi(Otto). (Idylli pirstoutuu kun 
Piian katse osuu traagiseen veneeseen: Otto ei olekaan 
lapsi jota hän kantoi.) Ananiaan tulo ja helman zoomailu 
jatkaa pirstuotunutta tunnelmaa. 
Piia kohentaa huiviaan nostettuaan vettä. 
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21. avainkohtaus - THE LOVE SCENE: Saunassa Piika kokee 
tarvetta uskoutua vaikka aluksi vierastaakin 
auktoriteettista Ananiasta. He luovat aidon kontaktin 
toisiinsa juuri kun Isäntä heidät keskeyttää. 
Kädestä kiinniotto ja Piian kääntäminen saa olla 
melodramaattisen riuska liike – Piian huivi voisi jopa 
pudota paljastaen hänen kutrinsa! 
22. miniaikahyppy. Piika=KPH!: kärsii isännän 
läheisyydessä – tapahtuma valottaa kuinka on ollut ja 
kuinka tulisi jatkumaan. 
[ANTIKLIIMAKSI] -> Tehkäämme tästä lopun omainen: ikään 
kuin Ananias ei välttämättä koskaan enää palaisi 
maataloon. 
Ananias hahmottaa vasta ulkona talon koko 
ihmissuhdekuvion. Iivari päihittää Ananiaan fyysisessä 
kamppailussa, joten jatkossa kamppailu käydään henkisellä 
tasolla. 
 
NÄYTÖS III – Viimeinen pisara. 
23. Ananias(KPH) tulee määrätietoisesti: hän on 
varautunut kohtaamaan monenlaisia haasteita. 
Terminator-assosiaatiot tervetulleita! 
24. [halfpoint I: asiat ovat todella vaikealla tolalla] 
jäykkä tunnelma, sillä kaikki muistavat tapahtumat 
saunalla, minkä lisäksi Vanhaemäntä tekee kuolemaa. 
Kuvataan pihalta: ajo kuistista ikkunaan. 
25. katsoja tuntee sympatioita kärsivää lempiä(KPH) 
kohtaan. Ananias on hämillään kOSKA EI VOI TEHDÄ MITÄÄN 
KÄRSIVÄN HYVÄKSI. Ananiaan Kurkkaus tuvan puolelle 
muistuttaa hänen intentioistaan. 
Kuvataan yhdellä kuvalla joka laajentuu lähikuvasta 
laajaksi. 
26. Vanhanemännän kohtaus kuoleman perspektiivistä eli 
katonrajasta. Lempi ennustaa kuolinhetkensä ja hänen 
poikansa tahtoo olla silloin lähellä, nähdä ja koskettaa 
viimeisenä hetkenä. Traagisuutta lisää se ettei poika 
aivan ehdi äitinsä viimeiseen hetkeen. Tältä osin kohtaus 
on myös isännän. myös Ananias kokee vanhanemännän sanat 
voimakkaasti, kuten myöhemmin näemme. 
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27. [MIDPOINT] Ennen uskottiin että kuolleen sielu pääsee 
ulos vain avoimesta ikkunasta/ovesta eikä jää silloin 
eläviä kiusaamaan. 
Korkeintaan ääneen jokin viite tästä. 
Ananiaan vastukset ovat kasvaneet koska on tapahtunut 
muutos jonka seurauksia ei tiedetä. 
28. Ananias ei saa unta kun pelkää että kuolema tulee 
käymään seuraavaksi tuvan puolella. 
(Oton tuhinaa äänitettävä vaatemyttyyn liitettäväksi ja 
hiljaisuutta korostamaan.) 
29. [HALFPOINT II:] Unenomainen, aavemainen näky: Piika 
pelästyy kun luulee että Isäntä tulee talosta. (ehdoton 
trailer-kuva) Piika on huolien painama ja 
haavoittuvaisuuttaan säikky kuin kauris. (Ananias 
ymmärtää että piia ei halua tavata ketään.) 
30. [elokuvan kliimaksi:] IIVARI MENEE piian AITTAAN! 
Ananiaan sisäinen pakko pelastaa piika ei voisi olla 
motivoituneempi. 
31. [KELLUNTAA:] ennen oli ihmisillä tapana merkata 
kuolleet kuviin, jopa kasvot joskus sutaten. (Kuvia 
otettiin harvoin, joten silloin kun otettiin, oli siinä 
koko suku.) 
Nämä kolme kohtausta näyttävät, miten kolme jäljelle 
jäänyttä talon asukkia reagoivat kuolemaan. Kellunnan 
tarkoitus onkin syventää henkilöhahmoja! 
32. [KELLUNTAA:] Piian epätoivo on muuttumassa 
katkeruudeksi. 
Jotenkin vain hiljaista. Jos vanhaemäntä pesisi Piian 
ruumista, hän itkisi, laulaisi tai hyräilisi.  
33. [KELLUNTAA:] Kaivon siistintä tarkoittaa paitsi että 
piika on menettänyt vanhanemännän mahdollisen 
suojeluksen, myös että piika ei voi periä tämän asemaa. 
jotta elokuvan loppu olisi maksimoitu, on hyvä näyttää 
isännän suru! Siksi vajan taakse heittäminen: Isäntä 
tajuaa, ettei kukaan tule koskaan niitä siitä poimimaan 
(varsinkin kun suomi kaupungistuu & teollistuu). 
Tässä saisi olla jotain samaa kuin alussa milloin sikiö 
kuoli (tuuli heiluttaa puita). 
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NÄYTÖS IV – Ananias voittaa pelkonsa. 
34. [KÄÄNNE III:] Ananias on päättänyt pelastaa piian ja 
on sitä varten lainannut hevosen kärreineen. 
Tämänkaltainen toiminta johtaa loppuratkaisuun. 
35. Oton panos juoneen. 
36. AVAINKOHTAUS: Piialla(kph) on ollut Ottoa ikävä, ja 
kumma kyllä hän on hetivalmis tarjottuun tilaisuuteen.  
(Ei haittaa vaikka katsojalle tulisi mielikuva, että Piia 
ja Ananias ovat kohdanneet välillä mutta sitä ei ole 
näytetty.) 
37. [LOPPURATKAISU:] IIVARI luo uhan, että suunnitelmat 
menevät myttyyn. iivari(kph) olkoon kohtauksessaan 
vahvoilla. vaikka Ananias antaa ajaa itsensä pois 
helposti, voittaa hän itseään vastaan käymänsä kamppailun 
uskaltaessaan sanoa iivarille suorat sanat. Tarina ja 
piika saavat onnellisen lopun, kun paljastuu että hän on 
kyydissä - Sitä tietoa pantattakoon viimeiseen asti. 
(Loppumusiikki saattaa alkaa jo tästä.) 
38. Lehmien utareita pakottaa jos niitä ei lypsetä. 
39. Vene liikkuu KUVAN poikKi, vettä ympärILLääN. 
40. Näissä kohtauksissa soutelu on pääosassa. Uutta 
Piikaa ei tarvinne pointata omalla lähikuvalla. 
41. [RASKAUTUS: loppuratkaisuun verrattuna vastakohtainen 
tunnelma!] Rinnastamalla veneen rantautuminen ja kärrien 
pysähtyminen, kerromme uudesta alusta, uudesta uhasta ja 
pointtaamme Piian(KPH) taannoisen tulon taloon, sekä 
viestitämme kaupungistumisesta ja nykyaikaistumisesta, 
mikä KENTIES saa katsojan rinnastamaan omaa nykyaikaista 
kaupunkilaista elämäänsä siihen vanhaan mitä elokuvassa 
näytettiin. Tätä kuvaparia tukemaan koko edeltävä elokuva 
rakennettakoon. 
Huomionarvoista on jalkalähikuvan toistuva käyttö: 
abortin jälkeen, kliimaksissa ja tässä raskautuksessa. 
Lopussa on tovi mustaa musiikin kanssa, kunnes tulee yksi 
ainut loppuplanssi missä on pienellä vuosiluku 2008 (tai 
2009). Funktio: elokuva on ohitse. 
ELOKUVA on tarina Ananiaan rohkeuden keruusta. 
